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Kurze Zusammenfassung d e r w i c h t i g s t e n Befunde 
Männer 
1. Etwa e i n V i e r t e l d e r berufstätigen Män-
ne r h a t i n den l e t z t e n d r e i J a h r e n an 
W e i t e r b i l d u n g s k u r s e n teilgenommen, 4 % 
nehmen gegenwärtig t e i l . 
2. D i e Teilnahmequoten e i n z e l n e r Bevölkerungs-
gruppen i s t s e h r u n t e r s c h i e d l i c h ; s i e l i e g t 
b e i q u a l i f i z i e r t e n , "bildungsnäheren", jün-
geren Berufstätigen w e s e n t l i c h höher a l s 
b e i älteren, u n q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t n e h -
mern m i t g e r i n g e r V o r b i l d u n g . 
3. D i e am häufigsten genannte Ausbildungsstät-
t e i s t d e r B e t r i e b , g e f o l g t m i t e i n i g e m Ab-
s t a n d von d e r V o l k s h o c h s c h u l e und den Abend-
s c h u l e n . 
4. Der " E r t r a g " d e r getätigten W e i t e r b i l d u n g 
w i r d v o r a l l e m i n b e r u f s b e z o g e n e n V o r t e i -
l e n gesehen: S e i e s , daß man "auf dem L a u -
fenden" b l e i b t , s e i es e i n e V e r b e s s e r u n g 
d e r P o s i t i o n oder d e r Verdienstmöglichkei-
t e n . Vor a l l e m e r w e i s t s i c h auch d e r Mobi-
litätsaspekt - Wechsel i n e i n e n anderen 
B e r u f - a l s w i c h t i g . 
5. Etwa e i n Fünftel d e r erwerbstätigen Män-
n e r p l a n e n , i n den nächsten J a h r e n an 
e i n e r W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g t e i l z u -
nehmen. 
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Wieder ergeben s i c h beim V e r g l e i c h e i n -
z e l n e r Bevölkerungsgruppen d i e g l e i c h e n 
Schwerpunkte wie b e i d e r b i s h e r getätig-
t e n W e i t e r b i l d u n g : Jüngere, q u a l i f i z i e r -
t e und " b i l d u n g s n a h e " A r b e i t n e h m e r z e i -
gen s i c h besonders w e i t e r b i l d u n g s o r i e n -
t i e r t . 
Stärker noch a l s d e r " E r t r a g " von b e r e i t s 
a b g e s c h l o s s e n e r W e i t e r b i l d u n g werden d i e 
Erwartungen an zukünftige W e i t e r b i l d u n g 
d u r c h den Mobilitätsaspekt d o m i n i e r e n d . 
Grundsätzlich g i l t , daß d e r A s p e k t d e r 
V e r b e s s e r u n g d e r e i g e n e n P o s i t i o n e h e r 
im V o r d e r g r u n d s t e h t a l s d i e E r h a l t u n g d e r 
gegenwärtigen Q u a l i f i k a t i o n . 
Das W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n z e i g t im Z e i t -
a b l a u f e i n e beträchtliche Stabilität; Wer 
i n der V e r g a n g e n h e i t W e i t e r b i l d u n g b e t r i e -
ben h a t , w i r d auch i n Z u k u n f t m i t großer 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s i c h w e i t e r b i l d e n , wer 
i n d e r V e r g a n g e n h e i t n i c h t s unternommen 
h a t , z e i g t auch für d i e Z u k u n f t kaum I n t e r -
e s s e . Etwa 10 % d e r männlichen Erwerbstä-
t i g e n dürfte s i c h mehr oder minder k o n -
t i n u i e r l i c h w e i t e r b i l d e n , 65 - 70 % p r a k -
t i s c h n i e , während 20 - 25 % s i c h s p o r a -
d i s c h w e i t e r b i l d e n . 
Das Arbeitsförderungsgesetz i s t etwa d e r 
Hälfte der männlichen Erwerbstätigen s e i -
nem I n h a l t nach bekannt. 
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A l l e r d i n g s s i n d es besonders jene Gruppen, 
d i e heute schon s t a r k an W e i t e r b i l d u n g 
t e i l n e h m e n , d i e s i c h am b e s t e n über das 
AFG i n f o r m i e r t z e i g e n , während gerade d i e 
Gruppen, d i e b i s h e r wenig an W e i t e r b i l d u n g 
teilgenommen haben, v o r a l l e m u n q u a l i f i -
z i e r t e , ältere Arbeitskräfte m i t g e r i n g e r 
V o r b i l d u n g r e l a t i v s e l t e n V o r s t e l l u n g e n 
über das AFG haben. 
Ähnlich i s t das I n f o r m a t i o n s n i v e a u bezüg-
l i c h des " B i l d u n g s u r l a u b s " . Etwa d i e Hälf-
t e d e r B e f r a g t e n z e i g t e s i c h grob über d e s -
sen Z i e l s e t z u n g i n f o r m i e r t . 
Wieder e r g i b t s i c h das g l e i c h e B i l d : 
D i e " w e i t e r b i l d u n g s n a h e n " Gruppen z e i g e n 
s i c h auch über das Thema B i l d u n g s u r l a u b 
b e s s e r i n f o r m i e r t . 
W e i t e r b i l d u n g w i r d von d e r M e h r h e i t d e r 
b e f r a g t e n erwerbstätigen Männer n i c h t a l s 
r e i n p r i v a t e A n g e l e g e n h e i t b e t r a c h t e t , 
d e r B e t r i e b und v o r a l l e m der S t a a t wer-
den für d i e a n f a l l e n d e n K o s t e n i n d i e V e r -
antwortung genommen. 
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Frauen 
1. D i e B e t e i l i g u n g d e r Frauen an W e i t e r -
b i l d u n g l i e g t d e u t l i c h u n t e r der d e r 
Männer, d i e s i s t j e d o c h v o r a l l e m d u r c h 
d i e g e r i n g e B e t e i l i g u n g d e r n i c h t e r -
werbstätigen Frauen b e d i n g t . Berufstä-
t i g e Frauen b e t e i l i g e n s i c h f a s t i n 
g l e i c h e m Maße w i e Männer, v o r a l l e m 
wenn man g l e i c h e s B i l d u n g s - und Q u a l i -
f i z i e r u n g s n i v e a u v o r a u s s e t z t . 
2. Der B e t r i e b a l s Ausbildungsstätte s p i e l t 
b e i den Frauen e i n e g e r i n g e r e R o l l e , s e l b s t 
b e i den berufstätigen Fra u e n . 
3. Frauen s i n d w e n i g e r davon überzeugt, daß 
s i c h i h r e W e i t e r b i l d u n g s b e t e i l i g u n g "ge-
l o h n t " habe. I n s b e s o n d e r e s i n d berufstä-
t i g e F r a u e n h i e r k r i t i s c h e r . 
4. Der " E r t r a g " von W e i t e r b i l d u n g w i r d von 
berufstätigen Fr a u e n s e l t e n e r u n t e r dem 
As p e k t der P o s i t i o n s v e r b e s s e r u n g gesehen 
a l s b e i den Männern. A l l g e m e i n e r g i b t 
s i c h d e r E i n d r u c k , daß W e i t e r b i l d u n g s i c h 
für berufstätige Fr a u e n w e n i g e r h a n d f e s t 
a u s z a h l t a l s für Männer. 
5. Nichtberufstätige Frauen b e t r e i b e n Wei-
t e r b i l d u n g v o r a l l e m u n t e r n i c h t b e r u f s -
bezogenen A s p e k t e n . 
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6. I n den Weiterbildungsplänen für d i e Z u k u n f t 
z e i g e n s i c h wiederum nichtberufstätige 
Fra u e n w e s e n t l i c h zurückhaltender a l s be-
rufstätige F r a u e n , v o r a l l e m s o l c h e , d i e 
noch n i e berufstätig waren. Berufstätige 
Fra u e n p l a n e n kaum w e n i g e r , s i c h i n Z u k u n f t 
an W e i t e r b i l d u n g zu b e t e i l i g e n a l s Männer. 
7. Früher berufstätige Frauen z w i s c h e n 30 und 
40 J a h r e n b e t e i l i g e n s i c h r e l a t i v häufig 
an W e i t e r b i l d u n g . 
8. Dagegen z e i g e n F r a u e n , d i e noch n i e b e r u f s -
tätig waren, wie auch früher berufstätige 
Frauen i n der d r i t t e n Lebensphase kaum I n -
t e r e s s e an W e i t e r b i l d u n g . D i e s e dürfte, a l -
so a l s V o r b e r e i t u n g für e i n e p o t e n t i e l l e 
Rückkehr i n den B e r u f b e i d i e s e n Gruppen 
nur e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e s p i e l e n . 
9. Wie b e i den Männern w e i s t das W e i t e r b i l d u n g s -
v e r h a l t e n e i n e hohe Stabilität a u f : Wer frü-
h e r W e i t e r b i l d u n g b e t r i e b e n h a t , w i r d d i e s 
i n Z u k u n f t auch m i t hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
t u n . Besonders hoch i s t d i e Kontinuität des 
W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n s b e i berufstätigen 
Fr a u e n . 
10. E i n e A u f t e i l u n g e r g i b t b e i den noch n i e be-
rufstätigen Frauen e i n e s e h r k l e i n e M i n d e r -
h e i t von etwa 1 %, d i e s i c h k o n t i n u i e r l i c h 
an W e i t e r b i l d u n g b e t e i l i g e n , 5 %, d i e s i c h 
s p o r a d i s c h und etwa 90 b i s 95 %, d i e s i c h 
n i c h t w e i t e r b i l d e n . B e i den früher b e r u f s -
tätigen Frauen l i e g e n d i e e n t s p r e c h e n d e n 
Werte b e i 3, 10 und 85 - 90 %. B e i den ge-
genwärtig berufstätigen Frauen b e l a u f e n s i c h 
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d i e Werte auf 10, 20 - 25 und 65 b i s 
70 %, a l s o z i e m l i c h genau d i e Werte, 
wie s i e b e i den Männern vorgef u n d e n 
wurden. 
D e u t l i c h s c h l e c h t e r i s t d e r I n f o r m a -
t i o n s s t a n d b e i den Fr a u e n über das 
Arbeitsförderungsgesetz und den B i l -
d u n g s u r l a u b . D i e s t r i f f t auch b e i be-
rufstätigen Frauen z u . 
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Schlußfolgerungen 
1. D i e gegenwärtige S t r u k t u r d er B e t e i l i g u n g 
an W e i t e r b i l d u n g von männlichen wie we i b -
l i c h e n Arbeitskräften trägt n i c h t dazu b e i , 
bestehende, v o r a l l e m aus d e r B e t e i l i g u n g 
an den Bildungsmöglichkeiten r e s u l t i e r e n d e , 
U n g l e i c h h e i t e n z u r e d u z i e r e n ; im G e g e n t e i l , 
bestehende Disparitäten dürften dadurch 
noch verstärkt werden. 
2. W e i t e r b i l d u n g trägt i n d e r gegenwärtigen 
Form r e l a t i v wenig z u r Q u a l i f i k a t i o n s e r -
h a l t u n g bzw. Q u a l i f i k a t i o n s a n p a s s u n g von 
besonders d u r c h den t e c h n i s c h e n Wandel ge-
fährdeten Gruppen b e i . 
3. D i e s t a r k e R o l l e , d i e d i e B e t r i e b e a l s Aus-
b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n auf dem W e i t e r b i l -
d u n g s s e k t o r haben, verstärkt d i e s e Tenden-
zen noch. 
4. W e i t e r b i l d u n g trägt r e l a t i v w e nig dazu b e i , 
Randgruppen, wie etwa nichterwerbstätige 
Frauen i n d e r d r i t t e n Lebensphase oder 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Arbeitskräfte, i n den 
i n d u s t r i e l l e n Arbeitsprozeß (wieder-) e i n -
z u g l i e d e r n . 
5. Insgesamt muß es z w e i f e l h a f t e r s c h e i n e n , ob 
d i e gegenwärtige Teilnahme von Arbeitskräf-
t e n an W e i t e r b i l d u n g d i e an d i e s e g e r i c h -
t e t e n s o z i a l p o l i t i s c h e n wie a r b e i t s m a r k t -
p o l i t i s c h e n Erwartungen zu erfüllen. (Aus-
g l e i c h vorhandener U n g l e i c h h e i t e n , Q u a l i f i -
k a t i o n s e r h a l t u n g gefährdeter Q u a l i f i k a t i o n s -
gruppen, Anpassung und M o b i l i s i e r u n g des 
vorhandenen Q u a l i f i k a t i o n s a n g e b o t e s ) . 
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6. Z w e i f e l h a f t muß auch der b i s h e r i g e E f f e k t 
des Arbeitsförderungsgesetzes e r s c h e i n e n . 
Ob d i e F e s t s t e l l u n g des Arbeitsförderungs-
b e r i c h t e s , daß "für den B e r e i c h d e r be-
r u f l i c h e n B i l d u n g d u r c h das AFG d i e w i c h -
t i g s t e n V o r a u s s e t z u n g e n dafür g e s c h a f f e n 
worden s i n d , daß s i c h d er e i n z e l n e unab-
hängig von H e r k u n f t , s o z i a l e r S t e l l u n g und 
Vermögen i n e i n e r s e i n e n Neigungen und Fähig-
k e i t e n e n t s p r e c h e n d e n Weise w e i t e r b i l d e n 
kann", z u t r i f f t , muß zumindest o f f e n b l e i -
ben. 
Auch d i e F e s t s t e l l u n g , daß d i e Annahme n i c h t 
zuträfe, "daß d i e U n g l e i c h h e i t e n i n d e r be-
r u f l i c h e n B i l d u n g d u r c h d i e f i n a n z i e l l e För-
derung nach dem AFG n i c h t a u s g e g l i c h e n , 
sondern eher noch verstärkt werden", kann 
n i c h t bestätigt werden. 
Die anstehende D i s k u s s i o n um den " B i l d u n g s -
u r l a u b " w i r d d u r c h d i e E r g e b n i s s e i n i h -
r e r D r i n g l i c h k e i t bestätigt. 
7. Grundsätzlich z e i c h n e t s i c h a l s Problem ab, 
daß öffentliche Förderungsmaßnahmen von d e r 
K o n z e p t i o n autonomer I n d i v i d u e n m i t ausge-
prägten Z i e l s e t z u n g e n ausgehen, d i e an d e r 
R e a l i s i e r u n g von Weiterbildungswünschen 
oder -plänen primär dur c h m a t e r i e l l e S c h w i e r i g -
k e i t e n g e h i n d e r t werden. Es komme demnach 
z e n t r a l d a r a u f an, m a t e r i e l l e H i l f e s t e l l u n g 
z u l e i s t e n , bzw. im V o r f e l d i n f o r m a t o r i s c h 
über d i e bestehenden W e i t e r b i l d u n g s - und 
Förderungsmöglichkeiten aufzuklären, um den 
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i n d i v i d u e l l e n W e i t e r b i l d u n g s w i l l e n z u r 
E n t f a l t u n g kommen z u l a s s e n . D i e für 
s o l c h e s V e r h a l t e n notwendige " m o t i v a -
t i o n a l e E i g e n l e i s t u n g " kann a b e r , so 
l a s s e n d i e E r g e b n i s s e vermuten, nur 
b e i bestimmten M i n d e r h e i t e n v o r a u s g e -
s e t z t werden und zwar t e n d e n z i e l l s o l -
c hen, d i e dank i h r e r b e s s e r e n V o r b i l -
dung und q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeit be-
r e i t s i n r e l a t i v günstiger A r b e i t s m a r k t -
s i t u a t i o n s i n d . 
Maßnahmen, d i e d i e s e n Zusammenhang i g -
n o r i e r e n , g e r a t e n i n G e f a h r , d i e be-
r e i t s bestehenden U n g l e i c h h e i t e n n i c h t 
abzubauen, sondern z u verstärken. 
8. Besondere Berücksichtigung v e r l a n g t da-
b e i d i e R o l l e , d i e W e i t e r b i l d u n g im be-
t r i e b l i c h e n Rahmen s p i e l t . Zwar kann be-
t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g dazu b e i t r a g e n , 
mögliche m o t i v a t i o n a l e D e f i z i t e zu über-
brücken, de f a c t o g e s c h i e h t d i e s j e d o c h 
wiederum gerade b e i " s t a r k e n " Q u a l i f i k a -
t i o n s g r u p p e n . D i e T a t s a c h e , daß B e t r i e b e 
W e i t e r b i l d u n g primär u n t e r e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e n E i n s a t z a s p e k t e n fördern, dürfte 
von den Reformbestrebungen im W e i t e r b i l -
d u n g s b e r e i c h b i s l a n g kaum a u s r e i c h e n d 
berücksichtigt werden. 
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Darstellung der Ergebnisse 
Vorbemerkung 
"Weiterbildung", so d e f i n i e r t die Bund-Län-
der-Kommission für Bildungsplanung im B i l -
dungsgesamtplan, " i s t die Fortsetzung oder 
Wiederaufnahme organisierten Lernens nach 
Abschluß einer ersten Bildungsphase und 
nach Aufnahme einer Berufstätigkeit. We-
gen der wachsenden und immer rascher wech-
selnden g e s e l l s c h a f t l i c h e n und beruflichen 
Anforderungen müssen künftig mehr Menschen 
neue Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben 
können. Ferner muß auch den Erwachsenen für 
Beruf und F r e i z e i t die Möglichkeit gegeben 
werden, kreative Fähigkeiten zu entwickeln 
und neue Interessensgebiete zu erschließen".1) 
Dieser D e f i n i t i o n folgend g a l t die v o r l i e -
gende Erhebung nicht nur berufsbezogener 
Weiterbildung, sondern Weiterbildung jeg-
lichen Inhalts, soweit s i e die Nutzung or-
gani s i e r t e r Weiterbildungsveranstaltungen 
i n v o l v i e r t e (also nicht Lektüre von Fach-
z e i t s c h r i f t e n , F a c h l i t e r a t u r oder W e i t e r b i l -
dung, die in t e g r a l e r T e i l von Arbeitsprozes-
sen i s t ) . 
1) Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung: "Bildungsgesamtplan", Kurzfassung, 
S. 34. 
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Das Datenmaterial 
Der vorliegenden Auswertung zugrunde l i e g t 
eine Befragung, die I n f r a t e s t - S o z i a l f o r -
schung bei einer für die Bevölkerung der 
Bundesrepublik und Westberlin repräsenta-
tiven Stichprobe (ab 14 Jahren) durchführ-
te. In zwei Wellen (Februar und März 1973) 
wurden insgesamt 4025 Personen interviewt. 
Das Thema "Weiterbildung" s t e l l t e nur einen 
Te i l a u s s c h n i t t aus dem gesamten Fragenkata-
log des Interviews dar. 
Der hier ausgewertete T e i l des Fragebogens 
umschloß folgende Fragen: 
o Haben Sie persönlich während der l e t z -
ten d r e i Jahre einmal oder mehrmals an 
irgendwelchen Weiterbildungskursen t e i l -
genommen, die bereits abgeschlossen sind? 
o Hat s i c h der Besuch dieses Kurses/die-
ser Kurse gelohnt? 
o Inwiefern hat s i c h der Besuch dieses 
oder dieser Weiterbildungskurse für Sie 
gelohnt? Was t r i f f t für Sie zu? (Liste) 
o Beabsichtigen Sie, i n absehbarer Z e i t 
an Weiterbildungskursen teilzunehmen 
oder nehmen Sie zur Z e i t an W e i t e r b i l -
dungskursen t e i l ? 
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o Was v e r s p r e c h e n S i e s i c h von e i n e r T e i l -
nahme an einem s o l c h e n W e i t e r b i l d u n g s -
k u r s ? ( L i s t e ) 
o Warum kommt d i e Teilnahme an einem Wei-
t e r b i l d u n g s k u r s für S i e persönlich n i c h t 
i n B e t r a c h t ? ( L i s t e ) 
F e r n e r konnten z u r Auswertung d i e E r g e b n i s -
se e i n e r Umfrage von I n f r a t e s t - S o z i a l f o r -
schung vom F e b r u a r 1972 herangezogen wer-
den m i t repräsentativen S t i c h p r o b e n von 
2925 F r a u e n , sowie 1072 v e r h e i r a t e t e n Män-
n e r n , 
Das für das Thema W e i t e r b i l d u n g r e l e v a n t e 
Frageprogramm e n t h i e l t neben den auch i n 
der Erhebung 1973 e n t h a l t e n e n E r m i t t l u n g s -
punkten noch Fragen über d i e genützten 
W e i t e r b i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n , sowie F r a g e n 
z u r I n f o r m i e r t h e i t über Arbeitsförderungs-
g e s e t z und B i l d u n g s u r l a u b , sowie e i n e F r a -
ge über d i e V o r s t e l l u n g über d i e F i n a n z i e -
r u n g s q u e l l e n b e i W e i t e r b i l d u n g . 
Schließlich standen noch d i e E r g e b n i s s e 
e i n e r Umfrage von I n f r a t e s t - S o z i a l f o r s c h u n g 
aus dem J a h r 1969 z u r Verfügung, i n der 
2290 A r b e i t n e h m e r b e f r a g t wurden. I n e i n i -
gen Fragen wurde h i e r das Thema B i l d u n g s -
u r l a u b angegangen. 
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A u f g a b e n s t e l l u n g 
Aufgabe d e r h i e r v o r g e l e g t e n Auswertung kann 
es nur s e i n , d i e q u a n t i t a t i v e Größenordnung 
der B e t e i l i g u n g an W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l -
tungen i n e i n z e l n e n G r u p p i e r u n g e n der Bevöl-
ker u n g grob zu umreißen, sowie e i n i g e A n h a l t s -
punkte zu l i e f e r n , w o r i n i n d e r Bevölkerung 
der " E r t r a g " d er B e t e i l i g u n g an W e i t e r b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n gesehen w i r d , welche E r w a r t u n -
gen an d i e s e g e r i c h t e t werden, sowie welche 
H i n d e r n i s s e d i e s e r e n t g e g e n s t e h e n . 
Dabei konnte a l l e r d i n g s keineswegs e i n e i n -
t e n s i v e r e A n a l y s e d e r M o t i v a t i o n e n des Wei-
t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n s i n t e n d i e r t s e i n ; d i e -
se muß umfänglicheren und v o r a l l e m auch 
stärker q u a l i t a t i v o r i e n t i e r t e n U n t e r s u c h u n -
gen überlassen b l e i b e n . D i e N o t w e n d i g k e i t 
s o l c h e r Untersuchungen, d i e d u r c h Auswertungen 
wie der h i e r v o r g e l e g t e n , k e i n e s f a l l s e r s e t z t 
werden können, s e i h i e r ausdrücklich b e t o n t . 
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem W e i t e r b i l -
d u n g s v e r h a l t e n von Frauen gewidmet. D i e s e s 
wurde b i s l a n g s e l t e n e r u n t e r s u c h t a l s das 
männlicher Erwerbstätiger. E i n e T e i l u n g d e r 
Auswertung nach männlichen und w e i b l i c h e n Be-
f r a g t e n , e r s c h i e n d e s h a l b a n g e b r a c h t . 
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Die E r g e b n i s s e d e r v o r l i e g e n d e n Auswertung 
stützen s i c h , d i e s muß b e t o n t werden, a u f 
d i e Aussagen d e r b e f r a g t e n Personen. Daß 
d a r i n gewisse F e h l e r q u e l l e n e n t h a l t e n s e i n 
können, auch d o r t , wo es s i c h um an s i c h 
o b j e k t i v e i n d e u t i g f e s t s t e l l b a r e Sach-
v e r h a l t e h a n d e l t , wie etwa d e r B e t e i l i -
gung an W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n , 
muß wohl n i c h t b e s o n d e r s b e t o n t werden. 
Es kann s e i n , daß d i e s e r Umstand zu e i n e r 
gewissen V e r z e r r u n g mancher R e s u l t a t e ge-
führt h a t . So i s t n i c h t auszuschließen, daß 
d i e Werte für d i e B e t e i l i g u n g an W e i t e r b i l -
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n und i n s b e s o n d e r e für 
d i e g e p l a n t e Weiterbildungsaktivität e t -
was überhöht s i n d . ( E i n P r o b l e m , das j e -
doch etwa für d i e Erhebungen des M i k r o -
zensus ebenso g i l t ) . D i e Hochrechnun-
gen d e r Be f r a g u n g s w e r t e auf d i e e n t s p r e -
chenden Bevölkerungsgruppen bzw. V e r a n s t a l -
t u n g s t y p e n ergeben j e d o c h durchaus r e a l i -
s t i s c h e Werte. Zudem fällt d i e K o n s i s t e n z 
der Angaben auch über v e r s c h i e d e n e U n t e r -
suchungen a u f . 
Ab g e s c h l o s s e n e und 
l a u f e n d e U n t e r s u -
chungen 
Im L a u f e d e r l e t z t e n J a h r e s i n d z a h l r e i -
che F o r s c h u n g s p r o j e k t e zum Thema W e i t e r -
b i l d u n g i n A n g r i f f genommen worden. 
1) V g l . d i e Fo r s c h u n g s d o k u m e n t a t i o n des 
IAB 1973, sowie d i e Dokumentation des 
I n s t i t u t s für Kommunikationsplanung. 
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Umfangreiche F o r s c h u n g s p r o j e k t e über d i e A u s w i r -
kungen von W e i t e r b i l d u n g l a u f e n gegenwärtig b e i 
der A r b e i t s g r u p p e für e m p i r i s c h e B i l d u n g s f o r s c h u n g , 
H e i d e l b e r g , und im M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i l d u n g s -
f o r s c h u n g , B e r l i n . 
U n t e r den Veröffentlichungen, d i e e i n e n q u a n t i t a -
t i v e n Überblick über das W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n 
l i e f e r n , i s t v o r a l l e m auf d i e Untersuchung des 
IAB (veröffentlicht i n I A B - M i t t e i l u n g e n , 1972 , 
H e f t 1 und 2) sowie d i e Erhebung des M i k r o z e n s u s 
(veröffentlicht i n ANBA 1972, H e f t 6) h i n z u w e i s e n . 
B e i d e Untersuchungen b e z i e h e n s i c h auf den Erhebungs-
z e i t r a u m 1965 - 1970, b e i d e n l i e g e n r e l a t i v große 
F a l l z a h l e n zugrunde. (IAB: 65.000 männliche Erwerbs-
tätige ; M i k r o z e n s u s : aus rund 220.000 H a u s h a l t e n 
erwerbstätige Männer und Frauen z w i s c h e n 20 und 
55 J a h r e n ) . 
Im I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , 
München, l a u f e n im A u g e n b l i c k f o l g e n d e U n t e r s u c h u n -
gen bzw. wurden i n den l e t z t e n J a h r e n a b g e s c h l o s s e n , 
d i e i n diesem Zusammenhang u n m i t t e l b a r r e l e v a n t 
s i n d : " F a c h a r b e i t e r und W e i t e r b i l d u n g " , "Der E i n s a t z 
von F a c h a r b e i t e r n i n m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n " , 
" W e i t e r b i l d u n g a l s Problem b e t r i e b l i c h e r E i n s a t z p o l i -
t i k " , "Probleme der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von W e i t e r -
b i l d u n g a l s Bedingung und E r g e b n i s b e t r i e b l i c h e r S t r a -
t e g i e n " , "Formen b e t r i e b l i c h e r R e a k t i o n e n auf r e c h t l i -
che Regelungen im B e r e i c h b e r u f l i c h e r B i l d u n g " , "Wei-
t e r b i l d u n g a l s Problem d e r b e t r i e b l i c h e n V e r t r e t u n g 
von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n " , "Schülerverhalten an w e i -
terführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n " . 
M e t h o d o l o -
g i s c h e Über-
legungen 
Der Umstand, daß aus der z e i t l i c h vorausgegangenen 
P e r i o d e E r g e b n i s s e aus Erhebungen des M i k r o z e n s u s 
wie auch des IAB zum V e r g l e i c h z u r Verfügung s t a n -
den , d i e j e w e i l s auf w e s e n t l i c h höheren I n t e r v i e w -
z a h l e n b a s i e r t e n , b o t , neben der Möglichkeit e i n e r 
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F o r t s c h r e i b u n g d e r " W e i t e r b i l d u n g s s t a t i s t i k " , 
d i e Chance e i n e r Überprüfung d e r L e i s t u n g s -
fähigkeit des verwandten Werkzeuges, d.h. 
Bevölkerungsumfragen m i t F a l l z a h l e n z w i s c h e n 
2000 und 4000. 
Zwar ergeben s i c h Abweichungen i n den e r m i t t e l -
t e n T e i l n a h m e q u o t e n , d i e j e d o c h zum größten 
T e i l auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Abgrenzung des 
W e i t e r b i l d u n g s b e g r i f f e s zurückzuführen s e i n 
dürfte. 
Im übrigen ergab s i c h e i n e weitgehende Über-
einstimmung d e r Befunde, etwa i n bezug a u f 
u n t e r s c h i e d l i c h e V e r h a l t e n s w e i s e n e i n z e l n e r 
T e i l g r u p p e n , s t r u k t u r e l l e Zusammenhänge e t c . 
Zwar waren naturgemäß - wie im w e i t e r e n ge-
z e i g t w i r d - den A u f g l i e d e r u n g e n engere 
Grenzen g e s e t z t , und es mußte m i t wesent-
l i c h höheren F e h l e r t o l e r a n z e n g e a r b e i t e t wer-
den. 
D i e Übereinstimmung i n den z e n t r a l e n B e f u n -
den d e u t e t j e d o c h d a r a u f h i n , daß d e r h i e r 
e i n g e s c h l a g e n e Weg w i r t s c h a f t l i c h und r a s c h 
durchaus zuverlässige E r g e b n i s s e zu e r b r i n -
gen vermag. 
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W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n 
d e r Männer 
D i e E n t w i c k l u n g d e r 
Teilnahmequoten 
25 % d e r erwerbstätigen Männer haben, nach 
i h r e n e i g e n e n Angaben, i n den vorangegange-
nen d r e i J a h r e n , an einem W e i t e r b i l d u n g s -
k u r s teilgenommen, so ergab d i e B e f r a g u n g 
von I n f r a t e s t Februar/März 1973. 12 % g a -
ben an, i n diesem Z e i t r a u m mehrmals an 
W e i t e r b i l d u n g s k u r s e n teilgenommen z u h a -
ben. ( V g l . T a b e l l e 1 ) 
D i e s e s E r g e b n i s d e c k t s i c h im w e s e n t l i c h e n 
m i t dem Befund d e r I n f r a t e s t - B e f r a g u n g vom 
J a n u a r 1972, i n d e r e b e n f a l l s 25 % d e r Be-
f r a g t e n auf e i n e ähnliche Frage bejahend 
a n t w o r t e t e n . 
B e f r a g t wurden damals a l l e r d i n g s nur v e r -
h e i r a t e t e Männer. 
Das e n t s p r e c h e n d e E r g e b n i s aus d e r 1973-
Befragung ergab 24 %, a l s o e i n e n überein-
stimmenden Wert. 
Das IAB e r m i t t e l t e - für den Z e i t r a u m 1965 -
1970 b e i den männlichen Erwerbstätigen e i n e 
Teilnahmequote an " b e r u f l i c h e n F o r t b i l -
1) 
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n " von 18,8 %. 
1) Brinkmann Ch., G o t t w a l d .K. , S c h u s t e r L.: 
"Die b e r u f l i c h e F o r t b i l d u n g männlicher 
Er w e r b s p e r s o n e n " , I A B - M i t t e i l u n g e n , 1972, 
H e f t 1 und 2. 
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Der n i e d r i g e r e Wert d e r IAB-Erhebung dürf-
t e zum T e i l a uf d i e r e s t r i k t i v e r e D e f i n i t i o n 
von W e i t e r b i l d u n g a l s " F o r t b i l d u n g s - und 
U m s c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g " zurückzuführen 
s e i n , während i n der I n f r a t e s t - U n t e r s u c h u n g 
a l l g e m e i n " W e i t e r b i l d u n g s k u r s e " a n g e spro-
chen wurden, a l s o auch n i c h t - b e r u f s b e z o -
gene V e r a n s t a l t u n g e n . 
Da, w i e e i n e A u f g l i e d e r u n g e r g a b , von den 
W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r n 11 % n i c h t - b e -
r u f s b e z o g e n e Z i e l s e t z u n g e n a l s Anlaß für 
i h r e Teilnahme angaben, e r g i b t s i c h aus 
der I n f r a t e s t - U m f r a g e 1973 e i n e T e i l n a h m e -
quote für b e r u f s b e z o g e n e W e i t e r b i l d u n g von 
etwa 22 %. 1) 
Gegenüber dem Z e i t r a u m 1965 - 1970 e r g i b t 
s i c h für den Z e i t r a u m 1970 - 1973 a l s o e i n 
Zuwachs d e r TeiInehmerquote männlicher E r -
werbstätiger von 3 %. Z i e h t man i n B e t r a c h t , 
daß das AFG im w e s e n t l i c h e n e r s t 1970 w i r k -
sam wurde, daß im Z e i t r a u m 19 70/72 etwa 
550.000 Personen oder knapp 4 % d e r männli-
2) 
chen Erwerbstätigen gefördert wurden , 
so s c h e i n t e i n e s o l c h e S t e i g e r u n g s r a t e n i c h t 
u n r e a l i s t i s c h . 
1) E v e n t u e l l kann b e i einem T e i l j e n e r 36 % 
der W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r , d i e s o -
wohl b e r u f s b e z o g e n e , wie n i c h t - b e r u f s -
bezogene Z i e l e n a n n t e n , angenommen wer-
den, daß h i e r l e t z t e r e d o m i n i e r t e n und 
auch s i e n i c h t d e r D e f i n i t i o n des IAB 
e n t s p r a c h e n . Damit könnte s i c h d i e I n -
f r a t e s t - Q u o t e w e i t e r um e i n e n - h i e r a l -
l e r d i n g s n i c h t genau bestimmbaren -
Wert v e r r i n g e r n . 
2) V g l . B e r i c h t d e r B u n d e s r e g i e r u n g nach 
§ 2 39 des Arbeitsförderungsgesetzes 
(Arbeitsförderungsbericht), 1973, 
S. 81. 
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Der längere B e z u g s z e i t r a u m d e r I A B - E r m i t t -
lungen - 5 J a h r e gegenüber 3 J a h r e n b e i 
der I n f r a t e s t - B e f r a g u n g - dürfte nur we-
n i g i n s Gewicht f a l l e n . Wie s i c h im w e i -
t e r e n z e i g e n w i r d , b e s t e h t e i n e s e h r hohe 
Wiederholhäufigkeit b e i der Teilnahme an 
W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n , so daß e i n e 
Verlängerung des B e z u g s z e i t r a u m e s kaum zu 
e i n e r e n t s p r e c h e n d e n Erhöhung d e r T e i l n e h -
merquote führen dürfte. 
E i n e e r h e b l i c h e Abweichung von den E r g e b -
n i s s e n sowohl d e r I n f r a t e s t - E r h e b u n g w i e 
der IAB-Erhebung e r g i b t s i c h a l l e r d i n g s 
b e i dem E r g e b n i s aus den l a u f e n d e n 1 %-
Erhebungen des M i k r o z e n s u s vom A p r i l 1970, 
nach dem 14,2 % der erwerbstätigen Männer 
zwisch e n 20 und 55 J a h r e n im Z e i t r a u m von 
1965 b i s 1970 an " F o r t b i l d u n g s - und Um-
s c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g e n (11,8 % F o r t b i l -
dung, 2,4 % Umschulung) teilgenommen h a t -
t e n . 1 ) 
B e z u g s z e i t r a u m b e i d e r M i k r o z e n s u s - U n t e r -
suchung s i n d e b e n f a l l s 5 J a h r e . Es fällt 
schwer, d i e s e D i s k r e p a n z z w i s c h e n den 
E r g e b n i s s e n d e r Mi k r o z e n s u s - E r h e b u n g und 
v o r a l l e m d e r Erhebung des IAB zu erklä-
r e n ( d i e o f f e n s i c h t l i c h e i n e m i t d e r vom 
IAB verwandten übereinstimmende D e f i n i t i o n 
von W e i t e r b i l d u n g v e r w a n d t e ) . I n der -
nach dem I A B - B e r i c h t - e r s c h i e n e n e n M i k r o -
z e n s u s - P u b l i k a t i o n w i r d auf d i e s e Abwei-
chung n i c h t eingegangen. Dabei muß d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e A l t e r s a b g r e n z u n g d e r 
S t i c h p r o b e n ( M i k r o z e n s u s : 20 - 55 J a h r e , 
IAB und I n f r a t e s t : a l l e Erwerbstätigen) 
noch i n B e t r a c h t gezogen werden: d i e i n 
den M i k r o z e n s u s n i c h t einbezogenen A l t e r s -
gruppen haben s e h r n i e d r i g e Teilnahmequo-
t e n . B e i g l e i c h e r S t i c h p r o b e n a b g r e n z u n g wä-
r e a l s o d i e Abweichung noch um e i n i g e s höher. 
1) V g l . W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k 1972, 
H e f t 6, S. 327 
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E i n e Erklärung d i e s e r D i s k r e p a n z wäre 
nur a u f g r u n d e i n e r genauen methodolo-
g i s c h e n A n a l y s e , d i e u n t e r anderem auch 
d i e i n den d r e i Erhebungen verwandten 
F r a g e f o r m u l i e r u n g e n berücksichtigt, 
möglich. H i e r z u f e h l t e n j e d o c h a u s r e i c h e n -
de D e t a i l i n f o r m a t i o n e n . 
Hochgerechnet ergeben d i e I n f r a t e s t - W e r -
t e , daß von den etwa 14,5 M i l l i o n e n 
d e u t s c h e n männlichen Erwerbstätigen im 
Bun d e s g e b i e t im Z e i t r a u m Anfang 19 70 
b i s Anfang 1973 etwa 3,6 M i l l i o n e n an 
W e i t e r b i l d u n g s k u r s e n teilgenommen haben, 
davon etwa 1,75 M i l l i o n e n mehrmals. 
4 % der b e f r a g t e n männlichen Erwerbstä-
t i g e n gaben an, gegenwärtig an einem 
W e i t e r b i l d u n g s k u r s t e i l z u n e h m e n ; hoch-
g e r e c h n e t wären d i e s knapp 0,6 M i l l i o -
nen erwerbstätige Männer. ( V g l . T a b e l l e 8 ) 
Teilnahmequoten e i n -
z e l n e r Bevölkerungs-
gruppen 
E i n e A u f g l i e d e r u n g d e r Teilnahmequoten 
nach u n t e r s c h i e d l i c h e n s o z i a l s t a t i s t i -
schen G r u p p i e r u n g e n e r g i b t zum T e i l 
r e c h t e r h e b l i c h e Abweichungen: 
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Erwartungsgemäß u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e e i n -
z e l n e n A l t e r s g r u p p e n beträchtlich i n i h r e r 
Weiterbildungsaktivität: 1 ) 
Am stärksten i s t d i e Teilnahme i n der A l -
t e r s g r u p p e d e r 25- b i s 29-jährigen, von 
denen 43 % t e i l n e h m e n ; b i s 45 J a h r e be-
s t e h t noch verhältnismäßig rege B e t e i l i -
gung, während von den über 45-jährigen 
nur mehr knapp 10 % W e i t e r b i l d u n g s v e r a n -
s t a l t u n g e n besuchen. ( V g l . T a b e l l e 1) 
Bemerkenswert i s t der g e r i n g e U n t e r s c h i e d 
der T e ilnahmequoten von l e d i g e n und v e r -
h e i r a t e t e n Männern, s e l b s t i n den e i n z e l -
nen A l t e r s g r u p p e n . ( V g l . T a b e l l e 2) 
D i e s e s E r g e b n i s s c h e i n t i n einem g e w i s s e n 
W i d e r s p r u c h zu d e r T e i l n e h m e r s t a t i s t i k des 
AFG zu s t e h e n , d i e e i n e k l a r e Überrepräsen-
t i e r u n g d e r L e d i g e n a u f z e i g t . Im Z e i t r a u m 
1970 b i s 1972 war etwa e i n D r i t t e l d e r 
E i n t r i t t e i n d i e Förderungsmaßnahmen l e -
d i g . 3) 
1) I n d e r w e i t e r e n A n a l y s e wurde t e i l w e i -
se b i s auf Gruppen m i t s e h r k l e i n e n F a l l -
z a h l e n d e s a g g r e g i e r t , v o r a l l e m b e i kon-
t i n u i e r l i c h e n V a r i a b l e n w i e A l t e r oder 
Wohnortgröße. D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r 
Befunde, e n t s p r e c h e n d d e r nur b e d i n g t 
zuverlässigen A u s s a g e k r a f t auf e i n z e l -
ne Gruppen bezogener E r g e b n i s s e , e r f o l g t 
j e w e i l s u n t e r Berücksichtigung des Gesamt-
zusammenhangs. 
2) Der M i k r o z e n s u s u n t e r s c h e i d e t n u r z w i -
schen 20- b i s 35-jährigen (19,1 %) und 
35- b i s 55-jährigen (10,3 % ) . D i e vom 
IAB e r m i t t e l t e n a l t e r s s p e z i f i s c h e n T e i l -
nahmequoten l i e g e n zwar d u r c h s c h n i t t l i c h 
höher, w e i s e n aber e i n we i t g e h e n d p a r a l l e -
l e s P r o f i l a u f . 
3) V g l . Arbeitsförderungsbericht, S. 82. 
D i e U n t e r s u c h u n g des IAB ergab dagegen 
l e i c h t höhere Teilnahmequoten d e r V e r -
h e i r a t e t e n . ( V g l . Brinkmann, u.a., 
a.a.O., S. 9 ) . 
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D i e Erklärung d i e s e r Abweichung könnte 
d a r i n l i e g e n , daß z e i t l i c h b e g r e n z t e 
W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n von V e r -
h e i r a t e t e n ungefähr i n g l e i c h e m Maße 
wahrgenommen werden, w i e von L e d i g e n , 
daß j e d o c h d i e z e i t l i c h u m f a n g r e i c h e n V e r -
a n s t a l t u n g e n , für d i e e i n e Förderung e r s t 
r e l e v a n t w i r d , t r o t z d i e s e r für v i e l e V e r -
h e i r a t e t e e i n e zu große B e l a s t u n g d a r s t e l -
l e n . 
E i n e g e w i s s e , wenn auch v e r g l e i c h s w e i s e 
g e r i n g e r e , R o l l e s p i e l t d i e Größe des Wohn-
o r t e s : 17 % d e r Einwohner k l e i n e r e r O r t e 
( u n t e r 2000 E i n w o h n e r ) , 33 % d e r von Groß-
städten (mit mehr a l s 500.000 Einwohnern) 
haben i n den l e t z t e n 3 J a h r e n W e i t e r b i l -
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n b e s u c h t . ( V g l . T a b e l l e 1) 
A l l e r d i n g s v a r i i e r e n d i e Teilnahmequoten 
i n den d a z w i s c h e n l i e g e n d e n Ortsgrößenklas-
sen r e l a t i v s t a r k (was zum T e i l a uf d i e 
verhältnismäßig k l e i n e n Gruppengrößen z u -
rückzuführen s e i n dürfte). 
E i n e A u f g l i e d e r u n g d er W e i t e r b i l d u n g s q u o t e n 
nach B r a n c h e n 1 ) e r g i b t a l l g e m e i n höhere Wer-
t e für den tertiären B e r e i c h . Im i n d u -
s t r i e l l e n B e r e i c h weichen v o r a l l e m d i e 
Teilnahmequoten i n d e r Chemie und i n d e r 
E l e k t r o t e c h n i k nach oben ab. ( V g l . T a b e l l e 4) 
1) D i e s e A u f g l i e d e r u n g wäre e r s t aus-
sagekräftiger i n K o m b i n a t i o n m i t e i n e r 
A u f g l i e d e r u n g nach b e r u f l i c h e r S t e l -
l u n g . E i n e s o l c h e Kombinationszählung 
war wegen z u k l e i n e r F a l l z a h l e n n i c h t 
möglich. 
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Auch d i e Größe des Unternehmens, i n dem 
man gegenwärtig a r b e i t e t , w i r k t s i c h 
auf d i e B e t e i l i g u n g an W e i t e r b i l d u n g 
kaum aus. L e d i g l i c h Erwerbstätige i n 
größeren B e t r i e b e n (mit mehr a l s 500 
Beschäftigten) w e i s e n e i n e etwas höhe-
r e B e t e i l i g u n g s q u o t e a u f . ( V g l . T a b e l l e 3) 
V e r m u t l i c h ergäbe e r s t e i n e k o m b i n i e r -
t e A u f g l i e d e r u n g nach W i r t s c h a f t s z w e i g 
und Betriebsgröße h i e r r e l e v a n t e r e E r -
g e b n i s s e . E i n e s o l c h e Zählung war j e d o c h 
wegen d e r zu g e r i n g e n F a l l z a h l e n n i c h t 
möglich. 
Un t e r den e i n z e l n e n B e r u f s t r u p p e n s i n d 
es v o r a l l e m Beamte im m i t t l e r e n oder 
gehobenen D i e n s t (49 % ) , sowie d i e 
( i n e i n e r Gruppe zusammengefaßten) 
l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n und Beamten im 
höheren D i e n s t (48 % ) , d i e s i c h w e i -
t e r b i l d e n , während un- und a n g e l e r n t e 
A r b e i t e r (4 % ) , F a c h a r b e i t e r (15 % ) , 
k l e i n e r e und m i t t l e r e Selbständige 
(16 %) sowie L a n d w i r t e (17 %) am s e l -
t e n s t e n a k t i v s i n d . ( V g l . T a b e l l e 3) 
Ähnlich s t a r k e U n t e r s c h i e d e e r g i b t e i n e 
D i f f e r e n z i e r u n g nach d e r d u r c h l a u f e n e n 
S c h u l b i l d u n g ; Wer nur d i e V o l k s s c h u l e 
ohne w e i t e r e B e r u f s a u s b i l d u n g a b s o l v i e r t 
h a t , b i l d e t s i c h kaum (5 %) w e i t e r ; wer ( V g l . T a b e l l e 1) 
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über e i n e a b g e s c h l o s s e n e L e h r e verfügt, 
b e r e i t s w e s e n t l i c h häufiger (16 %) , wäh-
rend ehemalige M i t t e l - und Oberschüler 
e i n d e u t i g an d e r S p i t z e s t e h e n (40 % ) . 
Bemerkenswert i s t d a b e i : 
Ehemalige M i t t e l - und Oberschüler oh-
ne e n t s p r e c h e n d e n Schulabschluß be-
t e i l i g e n s i c h " d u r c h s c h n i t t l i c h " an 
W e i t e r b i l d u n g ( a l l e r d i n g s s e h r k l e i n e 
Gruppengröße, außerdem wäre h i e r na-
türlich e i n e a l t e r s s p e z i f i s c h e A u s s a -
ge s e h r i n t e r e s s a n t ) . 1 ) 
K o m b i n i e r t man Schulbildung und b e r u f l i -
che S t e l l u n g , so e r g i b t s i c h i n p r a k t i s c h 
a l l e n B e r u f s g r u p p e n , daß erwerbstätige 
Männer m i t M i t t e l - oder O b e r s c h u l b i l d u n g 
s i c h häufiger an W e i t e r b i l d u n g b e t e i l i -
gen a l s j e n e , d i e nur e i n e V o l k s s c h u l e 
a b s o l v i e r t haben, s o l c h e m i t a b g e s c h l o s -
s e n e r L e h r e s i c h häufiger b e t e i l i g e n 
a l s ohne L e h r e . 
( E i n e Ausnahme b i l d e n l e d i g l i c h a n g e l e r n -
t e A r b e i t e r m i t L e h r e , d i e s i c h wie i h -
r e u n g e l e r n t e n K o l l e g e n , kaum an Wei-
t e r b i l d u n g b e t e i l i g e n . H i e r s c h e i n e n d i e 
du r c h d i e L e h r e v e r m i t t e l t e n Anstöße d u r c h 
1) Auch das IAB s t e l l t f e s t , "daß d i e Ab-
b r e c h e r weiterführender Bildungsgänge 
ebenso w i e d i e j e w e i l i g e n A b s o l v e n t e n 
b e i den T e i l n e h m e r n an b e r u f l i c h e n 
F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n überre-
präsentiert s i n d , j e d o c h n i c h t ganz 
so s t a r k w i e d i e A b s o l v e n t e n . Ab-
b r e c h e r e i n e r b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g 
s i n d dagegen s t a r k unterrepräsentiert", 
Brinkmann e t . a l . , a.a.O., S. 11. 
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d i e B e r u f s a u f g a b e w e i t g e h e n d verschüttet. Der 
" A b s t i e g " zum a n g e l e r n t e n A r b e i t e r s c h e i n t 
n i c h t zu verstärkter W e i t e r b i l d u n g s t e i I n a h m e 
zu führen). 
A l l e i n b e i Berücksichtigung der b e i d e n Merk-
male b e r u f l i c h e S t e l l u n g und S c h u l b i l d u n g (wo-
b e i n ur extrem grobe K a t e g o r i e n verwandt 
werden konnten!) e r g i b t s i c h e i n e V a r i a t i o n 
der T e i l n e h m e r q u o t e von 3 % ( u n g e l e r n t e / 
a n g e l e r n t e A r b e i t e r ohne Lehre) b i s 48 % 
( A n g e s t e l l t e , d i e e i n e weiterführende Schu-
l e b e s u c h t haben). 
B e i e i n e r f e i n e r e n A u f g l i e d e r u n g (nach a b s o l -
v i e r t e n Abschlüssen, b e r u f l i c h e r P o s i t i o n ) , 
b e i Mitberücksichtigung w e i t e r e r V a r i a b l e n , 
wie etwa A l t e r s t e h t z u e r w a r t e n , daß d i e s e 
V a r i a t i o n s s p a n n e s i c h noch w e s e n t l i c h e r -
höht. 1 ) 
Es kann u n t e r s t e l l t werden, daß für e i n i g e 
G r u p p i e r u n g e n (etwa jüngere A n g e s t e l l t e 
m i t q u a l i f i z i e r t e r Tätigkeit m i t H o c h s c h u l -
oder F a c h s c h u l b i l d u n g ) B e t e i l i g u n g an Wei-
t e r b i l d u n g f a s t a l s " N o r m a l v e r h a l t e n " be-
t r a c h t e t werden kann. Bemerkenswert i s t 
v o r a l l e m d i e s t a r k e B e t e i l i g u n g d er 
r e c h t u m f a n g r e i c h e n Gruppe der jüngeren 
F a c h a r b e i t e r . 
1) E i n e s o l c h e A u f g l i e d e r u n g war wegen z u 
g e r i n g e r F a l l z a h l e n n i c h t möglich. 
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Zusammenfassend kann f e s t g e s t e l l t werden, daß 
b e s s e r v o r g e b i l d e t e , "bildungsnähere" E r -
werbstätige i n q u a l i f i z i e r t e r e n b e r u f l i -
chen P o s i t i o n e n s i c h b esonders s t a r k an 
W e i t e r b i l d u n g b e t e i l i g e n . Bedeutsam i s t v o r 
a l l e m d e r Befund, daß B i l d u n g s d e f i z i t e ge-
rade i n u n q u a l i f i z i e r t e n b e r u f l i c h e n P o s i -
t i o n e n n i c h t i n i t i i e r e n d zu w i r k e n s c h e i -
nen. 
Damit bestätigt s i c h auch h i e r d e r Befund 
1) 
a n d e r e r Erhebungen , daß d i e gegenwärtige 
S t r u k t u r d e r Nutzung von Weiterbildungsmög-
l i c h k e i t e n dazu beiträgt, bestehende B i l -
d u n g s d e f i z i t e d e r b e r e i t s an d e r T e i l h a b e 
an d e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l a u s b i l d u n g 
sowie d e r b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g be-
n a c h t e i l i g t e n Bevölkerungsgruppen noch z u v e r -
stärken. 
Wie s e h r W e i t e r b i l d u n g T e i l e i n e r g e n e r e l -
l e n B i l d u n g s o r i e n t i e r t h e i t i s t , z e i g t 
auch f o l g e n d e s E r g e b n i s : i n einem ande-
r e n T e i l k o m p l e x des I n t e r v i e w s wurden d i e 
B e f r a g t e n m i t dem Problem k o n f r o n t i e r t , 
für welche A u s b i l d u n g - wenn s i e e i n e n 
Sohn im A l t e r von zehn J a h r e n hätten -
s i e s i c h für i h n e n t s c h e i d e n würden. 
Zwischen d i e s e r h y p o t h e t i s c h e n A u s b i l d u n g s -
e n t s c h e i d u n g - für d i e E l t e r n m i t K i n d e r n 
u n t e r 18 J a h r e n a l l e r d i n g s n i c h t a l l z u 
f e r n l i e g e n d - und dem W e i t e r b i l d u n g s v e r -
h a l t e n z e i g t s i c h e i n enger Zusammenhang. 
1) V g l . dazu u.a. Brinkmann e t . a l . , a.a.O., 
S. 9 f . 
Welt z F., Schmidt G., K r i n g s I : F a c h -
a r b e i t e r und b e r u f l i c h e W e i t e r b i l d u n g , 
B e r l i n 1973. 
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B e f r a g t e , d i e s i c h i n den vorangegange-
nen d r e i J a h r e n an e i n e r W e i t e r b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g b e t e i l i g t h a t t e n , würden 
zu f a s t zwei D r i t t e l i h r e K i n d e r b i s 
zum A b i t u r auf d i e S c h u l e s c h i c k e n ; n ur 
e i n D r i t t e l j e n e r , d i e n i c h t an W e i t e r -
b i l d u n g teilgenommen h a t t e n , würde d i e s 
t u n . ( V g l . T a b e l l e 24) 
E i n ähnlicher, wenn auch etwas schwä-
ch e r ausgeprägter, Zusammenhang be-
s t e h t m i t d e r - h y p o t h e t i s c h e n - Aus-
b i l d u n g s e n t s c h e i d u n g für e i n e Toch-
t e r . ( V g l . T a b e l l e 25) 
Z w e i f e l l o s muß h i e r b e i berücksichtigt 
werden, daß d i e s e r Zusammenhang s i c h e r 
auch R e s u l t a t g l e i c h g e r i c h t e t e r E i n -
flüsse i s t : B e f r a g t e m i t höherer S c h u l -
b i l d u n g b e t e i l i g e n s i c h stärker an Wei-
t e r b i l d u n g , t e n d i e r e n aber z u g l e i c h 
auch eher dazu, i h r e K i n d e r auf e i n e 
höhere S c h u l e zu s c h i c k e n . Für e i n e 
Überprüfung, w i e w e i t d e r k o n s t a t i e r t e 
Zusammenhang a l l e i n auf s o l c h e E i n -
flüsse zurückzuführen i s t , r e i c h t e n 
d i e F a l l z a h l e n n i c h t aus. E i n e v e r g l e i -
chende A n a l y s e d e r e i n z e l n e n E r g e b n i s -
se l e g t j e d o c h nahe, daß d i e W e i t e r b i l -
d u n g s o r i e n t i e r t h e i t h i e r verstärkend 
w i r k t . 
D i e Träger d e r be-
su c h t e n W e i t e r b i l -
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n 
Für d i e E r m i t t l u n g d er Träger von Wei-
t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n standen nur 
E r g e b n i s s e aus d e r I n f r a t e s t - 1 9 7 2 - B e f r a -
gung v e r h e i r a t e t e r Männer z u r Verfügung. 
Wieweit d i e E i n b e z i e h u n g l e d i g e r Männer 
stärkere Veränderungen der Befunde e r -
geben hätte, muß h i e r o f f e n b l e i b e n . 
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Zumindest q u a n t i t a t i v s t e h e n V e r a n s t a l -
tungen des B e t r i e b e s , i n dem man be-
schäftigt i s t , im V o r d e r g r u n d (von 11 % 
a l l e r v e r h e i r a t e t e n Männer bzw. 44 % 
de r v e r h e i r a t e t e n W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h -
mer genannt). Es f o l g t d i e V o l k s h o c h -
s c h u l e ( mit 5 bzw. 20 % ) , A b e n d s c h u l e n , 
Abenduniversität (mit 4 bzw. 16 % ) , Kur-
se im Fernsehen (mit 3 bzw. 12 %) und 
Hörfunk (mit 1 bzw. 4 % ) . 
S e l t e n e r werden F e r n l e h r k u r s e (mit 2 
bzw. 8 % ) , V e r a n s t a l t u n g e n d e r Gewerk-
s c h a f t e n (mit 2 bzw. 8 % ) , K i r c h e n 
(mit 2 bzw. 8 %) und d e r P a r t e i e n (mit 
1 bzw. 4 %) genannt. 
Der B e t r i e b a l s Träger von W e i t e r b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n nimmt a l s o e i n e d o m i n i e -
rende S t e l l u n g e i n , d i e s i c h b e i r e i n be-
r u f s b e z o g e n e r W e i t e r b i l d u n g noch stärker 
ausprägen dürfte. 
Die s w i r d d u r c h d i e E r g e b n i s s e des M i k r o -
zensus bestätigt, i n denen e b e n f a l l s d i e 
Trägerschaft d e r b e s u c h t e n W e i t e r b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n ausgewiesen wurde. Auch 
h i e r b e z i e h t s i c h e i n D r i t t e l d er Nennun-
gen auf b e t r i e b l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n . Be-
merkenswert e r s c h e i n t d e r v e r g l e i c h s w e i s e 
g e r i n g e A n t e i l d e r H o c h s c h u l v e r a n s t a l t u n g e n 
den d i e M i k r o z e n s u s - E r g e b n i s s e ausweisen. 
D i e s dürfte auf d i e " r e s t r i k t i v e " D e f i n i -
t i o n von W e i t e r b i l d u n g i n der M i k r o z e n s u s -
Erhebung zurückzuführen s e i n . 
1) V g l . W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k 1972 , H e f t 
S. 327 
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E i n V e r g l e i c h d e r I n f r a t e s t - D a t e n m i t den 
M i k r o z e n s u s - E r g e b n i s s e n i s t zwar auch aus 
anderen Gründen p r o b l e m a t i s c h : d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e Abgrenzung d e r Befragungspopu-
l a t i o n , wie auch abweichende S y s t e m a t i k , 
nach der d i e V e r a n s t a l t u n g e n g e g l i e d e r t 
wurden. F e s t z u h a l t e n i s t j e d o c h , daß s i c h 
d i e q u a n t i t a t i v d o minierende R o l l e b e t r i e b -
l i c h e r V e r a n s t a l t u n g e n i n b e i d e n U n t e r s u -
chungen übereinstimmend a b z e i c h n e t . 
Der E r t r a g von W e i t e r -
b i l d u n g im U r t e i l d e r 
B e f r a g t e n 
Ganz überwiegend (zu 92 %) geben d i e b e f r a g -
t e n T e i l n e h m e r an W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l -
tungen an, d e r Besuch d e r Kurse habe s i c h 
" a l l e s i n a l l e m g e l o h n t " . 1 ) ( V g l . T a b e l l e 1) 
1) Über den " E r f o l g " b e r u f l i c h e r W e i t e r b i l -
dung l i e g t b i s l a n g nur d i e S t u d i e von 
Brinkmann u.a. v o r , i n der b a s i e r e n d auf 
der Untersuchung des IAB über Berufsverläu-
f e b e i männlichen Erwe r b s p e r s o n e n , d i e V e r -
änderung d e r b e r u f l i c h e n S t e l l u n g b e i T e i l -
nehmern und N i c h t t e i l n e h m e r n u n t e r s u c h t 
w i r d . 
V g l . Brinkmann u.a., a.a.O., S. 115 f. 
A l l e r d i n g s konnte nur f e s t g e s t e l l t werden, 
ob b e r u f l i c h e " A u f s t e i g e r " überdurchschnitt-
l i c h o f t an W e i t e r b i l d u n g t e i l n a h m e n , n i c h t 
aber ob d i e s e Teilnahme v o r oder nach der 
Veränderung d e r b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n s t a t t -
f a n d . 
1971 wurde vom IAB e i n e E r f o l g s k o n t r o l l e 
b e i von d e r B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t im 
J a h r e 1970 f i n a n z i e l l geförderten T e i l n e h -
mern an b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g s - , Umschu-
l u n g s - und Einarbeitungsmaßnahmen d u r c h -
geführt. D i e Veröffentlichung e r s t e r E r -
g e b n i s s e d i e s e r Untersuchung i s t angekün-
d i g t . 
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Erwartungsgemäß b e z i e h t man s i c h d a b e i am 
häufigsten a u f be r u f s b e z o g e n e V o r t e i l e : 
daß man im B e r u f b e s s e r auf dem Laufenden 
(53 %) oder i n e i n e b e s s e r e P o s i t i o n a u f -
g e s t i e g e n s e i (37 %) , mehr G e l d v e r d i e n e 
(34 %) . 
Bemerkenswert e r s c h e i n t , daß immerhin 9 % 
(d.h. 2,5 % d e r Gesamtheit) angaben, es 
s e i i h n e n möglich gewesen, i n e i n e n ande-
r e n B e r u f zu w e c h s e l n , 3 % (d.h. knapp 
1 % d e r G e s a m t h e i t ) , s i e hätten w i e d e r 
i n i h r e n a l t e n B e r u f zurückkehren können. 1 ) ( V g l . T a b e l l e 5) 
Bemerkenswert schließlich e r s c h e i n t auch, 
daß immerhin 13 % d i e größere "Unabhän-
g i g k e i t vom A r b e i t g e b e r " a l s w e s e n t l i c h e n 
2) 
" E r t r a g " angaben. ' 
Neben d i e s e n b e r u f s b e z o g e n e n wurden auch 
n i c h t - b e r u f s b e z o g e n e V o r t e i l e wie b e s s e r e 
A l l g e m e i n b i l d u n g (38 % ) , mehr K o n t a k t zu 
anderen L e u t e n (17 % ) , mehr Möglichkeiten, 
d i e F r e i z e i t z u g e s t a l t e n (7 %) s o w i e , daß 
man den K i n d e r n b e s s e r h e l f e n könne (7 %) 
a l s R e s u l t a t e d e r W e i t e r b i l d u n g genannt. 
1) V g l . Arbeitsförderungsbericht, S. 81 
2) H i e r muß a l l e r d i n g s b e t o n t werden, daß 
es b e i den angeführten K a t e g o r i e n s i c h 
um "Vorgaben" h a n d e l t , d i e den B e f r a g -
t e n vom I n t e r v i e w e r z u r Auswahl v o r g e -
l e g t wurden. E i n e "ungestützte" Frage -
ohne Vorgaben - hätte w e s e n t l i c h ge-
r i n g e r e Werte b e i e i n z e l n e n K a t e g o r i e n 
e r b r a c h t . 
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E i n e zusammenfassende A u f g l i e d e r u n g e r g i b t , 
daß 52 % der B e f r a g t e n nur b e r u f s b e z o g e n e 
V o r t e i l e wählten, 11 % nur n i c h t b e r u f s b e -
zogene, während 36 % sowohl b e r u f s b e z o g e -
ne, wie n i c h t - b e r u f s b e z o g e n e V o r t e i l e nann-
t e n . 
49 % d e r B e f r a g t e n wählten "mobilitätsbe- (Vgl. T a b e l l e 7) 
zogene" K a t e g o r i e n , d.h. s o l c h e , b e i denen 
e i n B e r u f s - , A r b e i t s p l a t z - oder P o s i t i o n s -
w e c h s e l a l s " E r t r a g " d e r W e i t e r b i l d u n g 
genannt wurde. 
Für Ältere i s t d e r A s p e k t "auf dem L a u f e n -
den zu b l e i b e n " etwas w i c h t i g e r , für Jün-
gere d i e Unabhängigkeit vom A r b e i t g e b e r , 
für d i e m i t t l e r e n A l t e r s g r u p p e n stellt die Mög-
l i c h k e i t , mehr G e l d zu v e r d i e n e n bzw. i n 
e i n e b e s s e r e P o s i t i o n aufzurücken, häufi-
ger den V o r t e i l i h r e r W e i t e r b i l d u n g d a r . 1 ) ( V g l . T a b e l l e 5) 
Pläne für zukünf-
t i g e s W e i t e r b i l -
dungsengagement 
4 % d e r b e f r a g t e n männlichen Erwerbstätigen 
gaben an, gegenwärtig an einem W e i t e r b i l -
dungskurs t e i l z u n e h m e n , 20 % b e a b s i c h t i g e n , 
d i e s "in a b s e h b a r e r Z e i t " zu t u n , w e i t e r e 
8 % schließen d i e s zumindest a l s Möglichkeit 
n i c h t aus, während 68 % k e i n e Pläne i n d i e - ( V g l . T a b e l l e 8) 
s e r R i c h t u n g haben. 
1) E i n e A u f g l i e d e r u n g nach B e r u f s g r u p p e n , 
S c h u l b i l d u n g , Betriebsgröße, Branche 
e t c . war h i e r wegen zu g e r i n g e r F a l l -
z a h l e n n i c h t s i n n v o l l . 
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Wieder z e i g t s i c h weitgehende Übereinstimmung 
m i t d e r I n f r a t e s t 1972-Befragung v e r h e i r a t e -
t e r Erwerbstätiger, von denen 21 % W e i t e r b i l -
dungspläne äußerten (gegenüber 18 % d e r v e r -
h e i r a t e t e n B e f r a g t e n d e r 1973-Befragung, wo-
zu a l l e r d i n g s e i n T e i l d e r 5 % zu rechnen 
s i n d , d i e " v i e l l e i c h t t e i l n e h m e n " werden). 
Wieder l i e g e n d i e I n f r a t e s t - E r g e b n i s s e we-
s e n t l i c h höher a l s jene des M i k r o z e n s u s 1970, 
wo nur 11,1 % F o r t b i l d u n g s - bzw. Umschulungs-
pläne äußerten. 1) 
Auch h i e r i s t d i e Erklärung d e r D i s k r e p a n z 
z.T. i n d e r b r e i t e r e n D e f i n i t i o n von Wei-
t e r b i l d u n g b e i d e r I n f r a t e s t - B e f r a g u n g z u 
suchen, d i e im Gegensatz zum M i k r o z e n s u s 
auch n i c h t - b e r u f s b e z o g e n e W e i t e r b i l d u n g 
m i t e i n b e z o g . Es b l e i b t a l l e r d i n g s e i n 
unerklärter " R e s t " , d e r kaum d u r c h e i n e 
entsprechende Zunahme d e r W e i t e r b i l d u n g s -
quote von 1965 - 70 auf 1970 - 72 ganz zu 
erklären s e i n dürfte. 
E i n e g r u p p e n s p e z i f i s c h e A n a l y s e e r g i b t e i n 
weitgehend ähnliches B i l d wie beim W e i t e r -
b i l d u n g s v e r h a l t e n ; es s i n d w i e d e r d i e " b i l -
dungsnäheren" Männer i n q u a l i f i z i e r t e n Be-
r u f s p o s i t i o n e n , d i e für d i e Z u k u n f t W e i t e r -
b i l d u n g p l a n e n . A l l e r d i n g s e r g i b t s i c h e i n e 
Abweichung. I n den jüngsten A l t e r s g r u p p e n 
( u n t e r 25 Jahren) werden Pläne, d i e v e r -
gangene und gegenwärtige W e i t e r b i l d u n g s -
aktivität b e t r e f f e n , w e s e n t l i c h stärker 
a l s i n anderen Gruppen geäußert. 
( V g l . T a b e l l e 8 und 
9) 
1) V g l . a.a.O., S. 330. D i e IAB-Untersuchung 
e n t h i e l t k e i n e e n t s p r e c h e n d e F r a g e . 
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Das P r o f i l d er Erw a r t u n g e n , d i e m i t den 
Plänen für zukünftige W e i t e r b i l d u n g s a k -
tivitäten verknüpft werden, stimmt w e i t -
gehend m i t dem d e r V o r t e i l e , d i e aus be-
r e i t s a b g e s c h l o s s e n e r W e i t e r b i l d u n g abge-
l e i t e t wurden, überein, a l l e r d i n g s m i t 
1) 
e i n i g e n bemerkenswerten Abweichungen. 
Stärker noch a l s beim " E r t r a g " abgeschlos-
s e n e r W e i t e r b i l d u n g s t e h e n w i e d e r im V o r -
d e r g r u n d b e r u f l i c h e A s p e k t e . 
An W e i t e r b i l d u n g ge-
r i c h t e t e Erwartungen 
61 % d e r B e f r a g t e n m i t W e i t e r b i l d u n g s -
a b s i c h t e n nannten nur b e r u f s b e z o g e n e 
M o t i v e (gegenüber 52 % b e i den b e s u c h -
t e n W e i t e r b i l d u n g s k u r s e n ) , 7 % nannten 
nur n i c h t b e r u f s b e z o g e n e M o t i v e (gegen-
über 11 % ) , und 30 % nannten sowohl b e r u f s -
bezogene w i e n i c h t - b e r u f s b e z o g e n e M o t i v e 
(gegenüber 36 % ) . 
( V g l . T a b e l l e 13) 
S t a r k d o m i n i e r t u n t e r den Erwartungen u.a. 
der Mobilitätsaspekt. P r a k t i s c h a l l e Befrag-
t e n , d i e be r u f s b e z o g e n e M o t i v e n a n n t e n , e r -
wähnten d a b e i auch den Mobilitätsaspekt. 
S e i e s , daß man s i c h d u r c h W e i t e r b i l d u n g 
A u f s t i e g i n e i n e b e s s e r e P o s i t i o n e r h o f f t 
(48 %, gegenüber 37 % beim " E r t r a g " ) , ( V g l . T a b e l l e 11 
1) Den B e f r a g t e n wurde d i e i d e n t i s c h e 
L i s t e z u r Auswahl d e r für s i e r e l e -
v a n t e n K a t e g o r i e n v o r g e l e g t . 
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den Übergang i n e i n e n anderen B e r u f (11 % 
gegenüber 9 %) oder d i e Rückkehr i n den 
e i g e n e n B e r u f (6 % gegenüber 3%) a n s t r e b t . 
Dagegen t r e t e n andere b e r u f s b e z o g e n e Momente 
v e r g l e i c h s w e i s e zurück: auf dem Laufenden 
zu b l e i b e n (43 gegenüber 53 % ) , höherer 
V e r d i e n s t (30 gegenüber 34 % ) . 
Auch n i c h t - b e r u f s b e z o g e n e M o t i v e , wie A l l -
g e m e i n b i l d u n g , K o n t a k t m i t anderen Menschen 
und G e s t a l t u n g d e r F r e i z e i t werden - v e r -
g l i c h e n m i t dem " E r t r a g " s e l t e n e r genannt. 
Der "Mobilitätsaspekt" s p i e l t i n s b e s o n d e r e 
für F a c h a r b e i t e r und (ausführende A n g e s t e l l -
t e ) e i n e R o l l e (74 bzw. 69 % ) , während b e i 
den Beamten und l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n d e r ( V g l . T a b e l l e 12) 
Wunsch "auf dem Laufenden z u b l e i b e n " 
stärker i n den V o r d e r g r u n d rückt (mit 
60 bzw. 66 % Nennungen). 
Der H o f f n u n g , mehr G e l d zu v e r d i e n e n , w i r d 
von den F a c h a r b e i t e r n besonders häufig 
Ausdruck gegeben (46 % ) . 
Der Wunsch a u f dem Laufenden zu b l e i b e n 
w i r d auch s t a r k von B e f r a g t e n m i t höherer 
S c h u l b i l d u n g hervorgehoben (zu 59 % gegen- ( V g l . T a b e l l e 11) 
über nur 25 % b e i den "Volksschülern"!) 
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Jüngere B e f r a g t e s i n d im Zusammenhang m i t 
W e i t e r b i l d u n g mehr an e i n e r P o s i t i o n s v e r -
b e s s e r u n g und einem möglichen M e h r v e r d i e n s t 
i n t e r e s s i e r t , ältere dagegen "auf dem 
Laufenden zu b l e i b e n " . 
Besonders s t a r k t r i f f t d i e s für jüngere 
F a c h a r b e i t e r zu (73 % " P o s i t i o n s v e r b e s -
s erung " , 57 % "mehr G e l d " ) . 
D e u t l i c h w i r d a l s o , daß W e i t e r b i l d u n g 
z u r Q u a l i f i k a t i o n s e r h a l t u n g primär von 
Erwerbstätigen i n b e r e i t s q u a l i f i z i e r t e n 
Tätigkeiten, m i t höherer s c h u l i s c h e r V o r -
b i l d u n g b e t r i e b e n w i r d , während W e i t e r b i l -
dung z u r P o s i t i o n s v e r b e s s e r u n g eher E r -
werbstätige i n weniger q u a l i f i z i e r t e r Tä-
t i g k e i t i n t e r e s s i e r t , i n s b e s o n d e r e jünge-
r e F a c h a r b e i t e r . 
Gründe für N i c h t b e t e i l i -
gung an W e i t e r b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n 
Gewisse A n h a l t s p u n k t e dafür, warum W e i t e r -
b i l d u n g n i c h t b e t r i e b e n , bzw. n i c h t i n Be-
t r a c h t gezogen w i r d , ergeben s i c h schon aus 
der s o z i a l e n S t r u k t u r d e r W e i t e r b i l d u n g s -
t e i l n e h m e r : aus d e r T a t s a c h e , daß A r b e i t e r , 
bzw. Erwerbstätige ohne weiterführende S c h u l -
b i l d u n g , Ältere (über 40 J a h r e ) s i c h s e l t e n e r 
an W e i t e r b i l d u n g b e t e i l i g e n , l e g t schon d i e 
Vermutung nahe, daß auch h i e r d i e d u r c h d i e 
s c h u l i s c h e G r u n d a u s b i l d u n g gegebene " B i l -
d u n g s f e r n e " oder -"nähe" s i c h w e i t e r h i n aus-
w i r k t . 
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D i e auf d i e F r a g e , warum man s i c h für W e i t e r -
b i l d u n g n i c h t i n t e r e s s i e r e , angeführten Grün-
de, l a s s e n s i c h im w e s e n t l i c h e n fünf Dimen-
s i o n e n zuordnen: ( V g l . T a b e l l e 15) 
o Man fühlt s i c h zu a l t (33 % ) ; 
o Man h a t k e i n e Z e i t (17 % ) , man i s t 
zu s e h r im B e r u f o d e r d u r c h den Haus-
h a l t b e a n s p r u c h t , so daß man dazu k e i -
ne K r a f t mehr h a t (11 % ) ; 
o Man hält W e i t e r b i l d u n g n i c h t für 
notwendig (23 %) bzw. g l a u b t , im Be-
r u f genügend zu l e r n e n (10 %) ; 
o Man g l a u b t , daß es s c h w e r f a l l e n würde, 
w i e d e r m i t Le r n e n anzufangen (11 % ) , 
daß d i e V o r b i l d u n g f e h l e (3 %) bzw. 
man zu wenig über d i e W e i t e r b i l d u n g s -
möglichkeiten B e s c h e i d w i s s e (2 %) ; 
o Man v e r w e i s t auf m a t e r i e l l e Behinderungen, 
s e i e s , daß g e e i g n e t e Weiterbildungsmög-
l i c h k e i t e n i n d e r Nähe f e h l e n (6 % ) , s e i 
e s , daß man s i c h W e i t e r b i l d u n g aus w i r t -
s c h a f t l i c h e n Gründen n i c h t zu l e i s t e n 
können g l a u b t (4 % ) . 
E i n e a l t e r s s p e z i f i s c h e A u f g l i e d e r u n g d e r ge-
nannten Gründe e r g i b t v o r a l l e m e r w a r t u n g s -
gemäß e i n e s t a r k e Zunahme d e r Nennungen des 
A l t e r s a l s Hind e r u n g s g r u n d i n den höheren A I - ( V g l . T a b e l l e 15) 
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t e r s g r u p p e n (aber e r s t ab 45 J a h r e gewinnt d i e -
s e r Aspekt dominierende Bedeutung). A n s o n s t e n 
ergeben s i c h z w i s c h e n den A l t e r s g r u p p e n r e l a -
t i v g e r i n g e U n t e r s c h i e d e . 
Auch d i e Größe des Wohnortes wie auch des Be-
t r i e b e s , i n dem man beschäftigt i s t , schlägt 
s i c h i n den E r g e b n i s s e n kaum n i e d e r . ( V g l . T a b e l l e 15) 
Etwas größere U n t e r s c h i e d e ergeben s i c h , d i f -
f e r e n z i e r t man nach S c h u l b i l d u n g und b e r u f -
l i c h e r S t e l l u n g , ohne daß s i c h a l l e r d i n g s w i r k -
l i c h d u r c h s c h l a g e n d e S t r u k t u r e n ausprägen wür-
den. 
W e i t e r b i l d u n g im 
Z e i t a b l a u f 
Erwartungsgemäß b e s t e h t e i n enger Zusammenhang 
zwi s c h e n Weiterbildungsaktivität i n d e r V e r -
g a n g e n h e i t und Weiterbildungsplänen für d i e 
Z u k u n f t . 
67 % der B e f r a g t e n , d i e i n den l e t z t e n J a h r e n 
mehrere K u r s e , 58 % d e r e r , d i e e i n e n Kurs be-
s u c h t haben, aber nur 12 % d e r e r , d i e k e i n e n 
Kurs besucht haben, nehmen gegenwärtig an ( V g l . T a b e l l e 18) 
einem W e i t e r b i l d u n g s k u r s t e i l oder b e a b s i c h -
t i g e n , d i e s i n a b s e h b a r e r Z e i t zu t u n . Rech-
n e t man noch j e n e h i n z u , d i e zwar k e i n e f e s t e n 
Pläne haben, aber doch erwägen, s i c h w e i t e r z u -
b i l d e n , so erhöhen s i c h d i e Werte auf 77 %, 
68 % bzw. 19 %. 
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M i t anderen,Worten: über d r e i V i e r t e l , bzw. 
über zwei D r i t t e l d e r ehem a l i g e n W e i t e r b i l -
d u n g s t e i l n e h m e r b i l d e n s i c h auch gegenwär-
t i g w e i t e r oder haben d i e s zumindest v o r ; 
b e i den N i c h t t e i l n e h m e r n t u t d i e s n ur knapp 
e i n Fünftel. 
Frühere W e i t e r b i l d u n g s b e t e i l i g u n g und Wei-
terbildungspläne : 
B i s h e r i g e B e t e i l i g u n g an W e i t e r b i l d u n g s k u r s e n 
k e i n m a l 
(999) 




Nimmt gegenwärtig an 
W e i t e r b i l d u n g s k u r s 
t e i l 
B e a b s i c h t i g t t e i l z u -
nehmen 11 49 
15 
52 
W i rd v i e l l e i c h t t e i l -
nehmen 4 
U n e n t s c h i e d e n 3 
B e a b s i c h t i g t n i c h t 







100 % 100 % 100 
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Auf d i e Gesamtheit d e r b e f r a g t e n männli-
chen Erwerbspersonen bezogen e r g i b t s i c h 
f o l g e n d e V e r t e i l u n g : 
Gesamt 
(1317) 
W e i t e r b i l d u n g i n d e r V e r g a n g e n h e i t und 
gegenwärtig 2 
W e i t e r b i l d u n g i n d e r V e r g a n g e n h e i t , für 
Z u k u n f t f e s t g e p l a n t 13 
W e i t e r b i l d u n g i n d e r V e r g a n g e n h e i t , für 
Z u k u n f t e v e n t u e l l i n A u s s i c h t genommen 3 
W e i t e r b i l d u n g i n d e r V e r g a n g e n h e i t , für 
Z u k u n f t k e i n e g e p l a n t 7 
K e i n e W e i t e r b i l d u n g i n d e r V e r g a n g e n h e i t , 
aber gegenwärtig bzw. für Z u k u n f t f e s t ge-
p l a n t 9 
Ke i n e W e i t e r b i l d u n g , für Z u k u n f t even-
t u e l l i n A u s s i c h t genommen 6 
B i s l a n g k e i n e W e i t e r b i l d u n g , auch n i c h t 
für Z u k u n f t g e p l a n t 61 
100 
Der P e r s o n e n k r e i s j e n e r , d i e i n den l e t z t e n 
J a h r e n etwas für i h r e W e i t e r b i l d u n g g e t a n 
haben, i s t a l s o w e i t g e h e n d i d e n t i s c h m i t j e -
nen, d i e überhaupt schon j e etwas i n d i e s e r 
R i c h t u n g unternommen haben und we i t g e h e n d 
i d e n t i s c h m i t j e n e n , d i e Weiterbildungspläne 
für d i e Z u k u n f t haben. 
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Auch i n bezug auf d i e j e s p e z i f i s c h e Z i e l -
s e t z u n g z e i g t das W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n 
e i n e r e l a t i v hohe Stabilität: 
( V g l . T a b e l l e 14 und 
14 a) 
Wer für d i e W e i t e r b i l d u n g i n d e r Vergangen-
h e i t nur b e r u f s b e z o g e n e M o t i v e n a n n t e , s i e h t 
auch d i e zukünftige W e i t e r b i l d u n g m e i s t (zu 
83 %) u n t e r d i e s e r P e r s p e k t i v e . Wer nur oder 
auch n i c h t b e r u f s b e z o g e n e M o t i v e n a n n t e , s i e h t 
d i e g e p l a n t e Weiterbildungsaktivität r e l a t i v 
s e l t e n (31 %) nur u n t e r b e r u f l i c h e n A s p e k t e n . 
U n t e r s u c h t man nun d i e s o z i a l e Zusammensetzung 
der v e r s c h i e d e n e n G r u p p i e r u n g e n , so e r g i b t 
s i c h f o l g e n d e s B i l d : 
U n t e r den "ständigen" T e i l n e h m e r n s i n d s t a r k 
v e r t r e t e n d i e m i t t l e r e n Jahrgänge z w i s c h e n 25 
und 40 J a h r e n (mit insgesamt 65 % ) , A n g e s t e l l -
t e und Beamte (71 % ) , B e f r a g t e m i t M i t t e l - oder ( V g l . T a b e l l e 18 und 
Ob e r s c h u l e (68 % ) , aus Großstädten m i t mehr 19) 
a l s 500.000 Einwohnern (26 % ) . 
Unter den "Anfängern" s i n d besonders s t a r k v e r -
t r e t e n jüngere Jahrgänge ( u n t e r 30 J a h r e n 53 % ) , 
B e f r a g t e m i t V o l k s s c h u l e und Lehre (56 % ) , F a c h -
a r b e i t e r (25 %) . 
Un t e r den ständigen " N i c h t t e i l n e h m e r n " s i n d be-
sonders s t a r k v e r t r e t e n : Ältere (über 45 J a h r e 
47 % ) , Volksschüler ohne L e h r e (18 % ) , u n g e l e r n -
t e A r b e i t e r (22 %) sowie k l e i n e r e Selbständi-
ge (12 %) . 
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Oder anders ausgedrückt heißt d i e s : 
D i e " F o r t s e t z u n g s r a t e " i s t besonders hoch 
b e i den m i t t l e r e n Jahrgängen, den A n g e s t e l l -
t e n und Beamten, B e f r a g t e n m i t M i t t e l - oder 
O b e r s c h u l b i l d u n g ; 
d i e "Anfängerrate" i s t besonders hoch b e i 
den Jüngeren, den A n g e s t e l l t e n ; Beamten, 
aber auch F a c h a r b e i t e r n ; 
d i e N i c h t b e t e i l i g u n g s q u o t e i s t hoch b e i den 
Älteren, den u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n , den S e l b -
ständigen und den L a n d w i r t e n . 
D i e F o r t s e t z u n g s r a t e i s t b e i Männern, d i e Wei-
t e r b i l d u n g a l l e i n u n t e r b e r u f s b e z o g e n e n As-
p e k t e n b e t r e i b e n am höchsten (79 % ) , etwas 
n i e d r i g e r b e i j e n e n , d i e d a b e i n i c h t - b e r u f s -
bezogene A s p e k t e i n den V o r d e r g r u n d s t e l l -
t e n (65 % ) , bzw. b e i d e A s p e k t e e i n e R o l l e 
s p i e l t e n (68 % ) . 
Auch i n d e r Erhebung des M i k r o z e n s u s w i r d e i n 
s o l c h e r Zusammenhang k o n s t a t i e r t : 
43 % d e r männlichen Erwerbstätigen, d i e i n 
den l e t z t e n J a h r e n an e i n e r F o r t b i l d u n g s -
oder U m s c h u l u n g s v e r a n s t a l t u n g teilgenommen 
haben, p l a n e n ähnliches für d i e Z u k u n f t , 
gegenüber n u r 6 % d e r I n a k t i v e n . 1) 
Auf d i e Ges a m t h e i t bezogen heißt d i e s : 
8,3 % haben s i c h w e i t e r g e b i l d e t / p l a n e n 
F o r t s e t z u n g 
10,8 % haben s i c h w e i t e r g e b i l d e t / p l a n e n 
k e i n e F o r t s e t z u n g 
1) W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k , a.a.O., S. 
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7,1 % haben s i c h n i c h t w e i t e r g e b i l d e t / 
p l a n e n W e i t e r b i l d u n g 
73,9 % haben s i c h n i c h t w e i t e r g e b i l d e t / 
p l a n e n k e i n e W e i t e r b i l d u n g . 
Zwar ergeben s i c h e n t s p r e c h e n d d e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Ausgangswerte d e r M i k r o z e n s u s -
Erhebung abweichende V e r t e i l u n g e n , d i e 
Stärke des Zusammenhanges b l e i b t j e d o c h 
z i e m l i c h g l e i c h . ( K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t ) . 
E i n e A u f g l i e d e r u n g z e i g t : 1 ) 
a) D i e " F o r t s e t z u n g s r a t e " i s t b e i den Ange-
s t e l l t e n und Beamten am höchsten ( m i t 
knapp d e r Hälfte), b e i den A r b e i t e r n 
dagegen n i e d r i g e r . 
b) D i e " F o r t s e t z u n g s r a t e " i s t b e i den Äl-
t e r e n n i c h t n i e d r i g e r a l s b e i den Jüngeren 
(Ausnahme: ältere A r b e i t e r m i t e i n e r s e h r 
n i e d r i g e n F o r t s e t z u n g s r a t e von 23 % ) . 
c) Die "Anfängerrate" i s t b e i den Jüngeren 
zwar (mit 9 %) e r h e b l i c h höher a l s b e i 
den Älteren (mit 3,5 % ) , l i e g t aber 
t r o t z d e m r e c h t n i e d r i g . 
d) D i e "Anfängerrate" l i e g t zwar b e i jün-
geren Beamten und A n g e s t e l l t e n ( mit 
13 %) am höchsten, aber t r o t z d e m r e l a -
t i v n i e d r i g . 
U n t e r g l e i c h z e i t i g e r Berücksichtigung des 
früheren, gegenwärtigen und für d i e Z u k u n f t 
g e p l a n t e n W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n s e r g i b t 
s i c h aus den Angaben d e r B e f r a g t e n f o l g e n d e 
V e r t e i l u n g (wobei davon ausgegangen wurde, 
daß d i e d e f i n i t i v geäußerten Pläne durchweg, 
1) W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k , a.a.O., S. 330 
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d i e m i t Einschränkung geäußerten Pläne zu e t -
wa einem D r i t t e l r e a l i s i e r t w erden: 1 ) 
o E i n r e l a t i v " h a r t e r " Kern von P e r s o n e n , für 
d i e W e i t e r b i l d u n g e i n mehr oder minder 
k o n t i n u i e r l i c h e r Prozeß d a r s t e l l t von e t -
wa 10 %. 
o E i n e Gruppe, für d i e W e i t e r b i l d u n g p r a k -
t i s c h kaum i n Frage kommt, von etwa 
65 - 70 %. 
o Und e i n e Gruppe, d i e s i c h s p o r a d i s c h w e i -
t e r b i l d e t von 20 - 25 % ( d a r u n t e r etwa 
10 % "Anfänger"). 
I n f o r m i e r t h e i t über 
AFG und B i l d u n g s -
u r l a u b 
U n t e r den Gründen, d i e man anführt, warum 
W e i t e r b i l d u n g n i c h t i n Frage komme, wer-
den f i n a n z i e l l e S c h w i e r i g k e i t e n nur von 
r e l a t i v wenigen genannt. D i e s e s E r g e b n i s , 
das j a a u f d i e Äußerungen a l l e r h i e r z u 
B e f r a g t e n bezogen i s t , d a r f j e d o c h n i c h t 
darüber hinwegtäuschen, daß für bestimm-
t e Gruppen m a t e r i e l l e S c h w i e r i g k e i t e n s e h r 
wohl e i n H i n d e r n i s für d i e Teilnahme an 
1) Selbstverständlich d a r f d e r " p r o g n o s t i -
sche" Wert d i e s e r A u f t e i l u n g n i c h t a l l -
z u hoch eingeschätzt werden. D i e ange-
führten P r o z e n t w e r t e dürfen nur a l s 
s e h r grobe O r i e n t i e r u n g s w e r t e b e g r i f f e n 
werden. 
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W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n s e i n kann, 
v o r a l l e m d o r t , wo es s i c h um u m f a n g r e i -
c h e r e W e i t e r b i l d u n g s z i e l e h a n d e l t . 
M i t dem Arbeitsförderungsgesetz können für 
s o l c h e Formen b e r u f l i c h e r W e i t e r b i l d u n g 
e r h e b l i c h e m a t e r i e l l e E r l e i c h t e r u n g e n v e r -
bunden s e i n , d i e deren R e a l i s i e r u n g e r s t 
ermöglichen: 
- etwa A b s o l v i e r u n g e i n e s T e c h n i k e r k u r s e s 
oder d e r M i t t l e r e n R e i f e . (So werden 
f i n a n z i e l l e S c h w i e r i g k e i t e n immerhin 
von etwa einem Z e h n t e l d e r jungen F a c h -
a r b e i t e r und A n g e s t e l l t e n a l s H i n d e r u n g s -
grund angeführt). 
V o r a u s s e t z u n g für d i e Nutzung d e r Förderungs-
möglichkeiten des AFG i s t zunächst e i n m a l , 
daß man m i t diesem überhaupt v e r t r a u t i s t . 
Unabhängig von den im AFG e n t h a l t e n e n Zu-
gang s v o r a u s s e t z u n g e n k o n s t i t u i e r t d i e I n -
f o r m i e r t h e i t über d i e Modalitäten des Ge-
s e t z e s e i n e e r s t e S e l e k t i o n s b a r r i e r e 
(da j a d i e Inanspruchnahme d e r Förderung im 
R e g e l f a l l e d er I n i t i a t i v e des A r b e i t n e h m e r s 
b e d a r f , um so mehr a l s d i e B e t r i e b e b i s l a n g 
dem AFG eher zurückhaltend gegenüberstehen 
2) 
und von s i c h aus kaum i n i t i i e r e n d w i r k e n . 
1) V g l . h i e r z u Arbeitsförderungsbericht, S. 26 
2) V g l . h i e r z u d i e im ISF im A u g e n b l i c k l a u -
fende Untersuchung über b e t r i e b l i c h e Wei-
t e r b i l d u n g s p o l i t i k . P u b l i k a t i o n v o r a u s -
s i c h t l i c h Frühjahr 1974. 
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E r s t e Auswertungen ergaben, daß s i c h d i e 
Nutzung des AFG schwerpunktmäßig auf be-
stimmte Gruppen k o n z e n t r i e r t . 1 ) 
Es f r a g t s i c h nun, w i e w e i t das AFG be-
kannt i s t , v o r a l l e m w i e gut d i e e i g e n t -
l i c h e n Z i e l g r u p p e n der d u r c h das Gesetz 
g e s c h a f f e n e n Förderungsmöglichkeiten 
über dessen E x i s t e n z überhaupt B e s c h e i d 
w i s s e n . Knapp zwei D r i t t e l d e r b e f r a g t e n 
v e r h e i r a t e t e n Männer, 69 % d e r v e r h e i r a t e - ( V g l . T a b e l l e 26) 
2) 
t e n männlichen Erwerbstätigen haben 
schon e i n m a l von dem AFG gehört; etwa 
d i e Hälfte von d i e s e n konnte überhaupt 
i n h a l t l i c h e Angaben darüber machen, worum 
es b e i dem Gesetz geht. 
E i n d e u t i g f a l s c h e Angaben machte nur e i n e 
r e l a t i v k l e i n e M i n d e r h e i t ("Regelung d e r 
Mitbestimmung", "Gesetz z u r Regelung des 
A r b e i t s s c h u t z e s " , "Regelung von Lohn- und 
G e h a l t s f r a g e n " ) . D i e M e h r h e i t d e r Angaben 
war mehr oder minder z u t r e f f e n d ("Vom 
A r b e i t s a m t b e z a h l t e Umschulung oder Wei-
t e r b i l d u n g " , "vom S t a a t geförderte Wei-
t e r b i l d u n g " , " b e s s e r e S c h u l u n g für den Be-
r u f " , " b e z a h l t e Möglichkeit z u r W e i t e r b i l -
dung") . 
1) V g l . B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t : "Förde-
rung d e r b e r u f l i c h e n B i l d u n g " , Nürn-
b e r g , J u n i 1973; Arbeitsförderungs-
b e r i c h t , S. 30 
2) D i e s e Frage wurde nur i n d e r I n f r a t e s t 
1972-Umfrage g e s t e l l t , i n d i e nur v e r -
h e i r a t e t e Männer ein b e z o g e n waren. Der 
V e r g l e i c h d e r s o n s t i g e n E r g e b n i s s e e r -
la u b e n d i e Annahme, daß auch h i e r d i e 
Befragung e i n e r S t i c h p r o b e d e r Gesamtheit 
erwerbstätiger Männer k e i n e stärker ab-
weichenden Befunde e r b r a c h t hätte. 
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Wie präzise und d e t a i l l i e r t d i e s e V o r s t e l l u n -
gen im e i n z e l n e n s i n d , konnte i n dem ge-
gebenen Rahmen n i c h t f e s t g e s t e l l t werden. 
Insgesamt ergab s i c h j e d o c h d e r E i n d r u c k , 
daß das Arbeitsförderungsgesetz - v o r a l l e m , 
wenn man s e i n e noch k u r z e L a u f z e i t m i t i n 
Rechnung s t e l l t - i n d e r A r b e i t n e h m e r s c h a f t 
verhältnismäßig gut bekannt i s t , a l l e r d i n g s 
i n r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße, j e nach 
A r b e i t s - , A u s b i l d u n g s - oder L e b e n s s i t u a t i o n . 
B e z e i c h n e n d e r w e i s e i s t das Gesetz gerade i n 
je n e n Gruppen wenig b e k a n n t , für d i e es ge-
rade r e l e v a n t s e i n s o l l t e . 
So s c h e i n t i n den m i t t l e r e n A l t e r s g r u p p e n 
(der 35- b i s 45-jährigen) das AFG besonders 
w e n i g , b e i den 25- b i s 29-jährigen besonders ( V g l . T a b e l l e 26) 
gut bekannt zu s e i n . 
So i s t d e r I n f o r m a t i o n s s t a n d d e r M i t t e l - und 
Oberschüler d e u t l i c h b e s s e r a l s d e r B e f r a g -
t e n , d i e nur e i n e V o l k s s c h u l b i l d u n g (u.a. 
wenn s i e m i t k e i n e r L ehre verbunden i s t ) 
a b s o l v i e r t haben. 
So s i n d A n g e s t e l l t e und Beamte d e u t l i c h 
b e s s e r i n f o r m i e r t a l s F a c h a r b e i t e r und i n s -
besondere u n g e l e r n t e A r b e i t e r (von denen 
nur 30 % überhaupt e i n e i n h a l t l i c h e V o r -
s t e l l u n g m i t dem B e g r i f f des AFG v e r b i n -
den !) . 
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Und so i s t das AFG auf dem Land w e n i g e r be-
kannt a l s i n M i t t e l - und Großstädten. 
Im Zusammenhang m i t d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t dem AFG, wurde e i n e Frage g e s t e l l t , d u r c h 
d i e e r m i t t e l t werden s o l l t e , wer nach An-
s i c h t d e r B e f r a g t e n d i e K o s t e n d e r W e i t e r b i l -
dung t r a g e n s o l l e : S t a a t , B e t r i e b oder Wei-
t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r s e l b s t . Zwar w i r d 
W e i t e r b i l d u n g o f f e n s i c h t l i c h n i c h t im g l e i -
chen Maße w i e d i e s c h u l i s c h e G r u n d a u s b i l d u n g 
a l s Sache des S t a a t e s angesehen; nur w e n i -
ge sehen a n d e r e r s e i t s W e i t e r b i l d u n g a l l e i n 
a l s persönliche A n g e l e g e n h e i t an, d i e man 
auch s e l b s t ganz zu f i n a n z i e r e n habe. 
64 % sehen den S t a a t a l s für d i e F i n a n z i e -
rung v e r a n t w o r t l i c h , 43 % den B e t r i e b und ( V g l . T a b e l l e 27) 
40 % den W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r s e l b s t . 
Das M e i n u n g s b i l d d e r e i n z e l n e n A l t e r s - , Be-
r u f s - und A u s b i l d u n g s g r u p p e n u n t e r s c h e i d e t 
s i c h n i c h t a l l z u s e h r , u.a. was den P r o -
z e n t s a t z , d e r j e w e i l s auf S t a a t und B e t r i e b 
e n t f a l l e n d e n Nennungen b e t r i f f t . Ältere, l e i -
t ende A n g e s t e l l t e und Selbständige, B e f r a g -
( V g l . T a b e l l e 2 7 ) 
t e m i t höherer S c h u l b i l d u n g nennen etwas 
häufiger d i e E i g e n b e t e i l i g u n g des B e t r e f f e n -
den. 
Von I n t e r e s s e i s t auch, w i e w e i t d i e b i s h e r i -
ge D i s k u s s i o n über den B i l d u n g s u r l a u b i n d e r 
Bevölkerung W i d e r h a l l gefunden h a t . Immerhin, 
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einem beträchtlichen T e i l d e r erwerbstä-
t i g e n Männer i s t das Thema B i l d u n g s u r l a u b 
b e r e i t s n i c h t mehr neu. Auf d i e F r a g e , ob 
man schon von dem P l a n gehört habe, e i n e n 
g e s e t z l i c h e n B i l d u n g s u r l a u b einzuführen, 
a n t w o r t e t etwa d i e Hälfte bejahend. Etwa ( V g l . T a b e l l e 28) 
40 % v e r b i n d e n m i t diesem B e g r i f f über-
haupt i n h a l t l i c h e V o r s t e l l u n g e n , d i e a l l e r -
d i n g s zum großen T e i l e her vage und un-
s p e z i f i s c h , z.T. auch u n r i c h t i g s i n d : 
" L o h n f o r t z a h l u n g b e i W e i t e r b i l d u n g " , "vom 
A r b e i t g e b e r b e z a h l t e r W e i t e r b i l d u n g s u r -
l a u b ", "vom B e t r i e b genehmigter U r l a u b 
z u r W e i t e r b i l d u n g " . 
Ähnlich wie beim AFG v a r i i e r t d e r I n f o r m a -
t i o n s s t a n d e i n z e l n e r Gruppen über den 
" B i l d u n g s u r l a u b " beträchtlich, wobei h i e r 
a l l e r d i n g s d i e A l t e r s g r u p p e n d i f f e r i e r e n . ( V g l . T a b e l l e 28) 
Wieder aber z e i g e n s i c h Beamte, A n g e s t e l l -
t e (vor a l l e m q u a l i f i z i e r t e A n g e s t e l l t e ) 
und B e f r a g t e m i t höherer S c h u l b i l d u n g 
b e s s e r u n t e r r i c h t e t . 
Gemessen an dem a l l g e m e i n n i e d r i g e m I n f o r -
m a t i o n s n i v e a u , das b e i Umfragen häufig d e u t -
l i c h w i r d , e r s c h e i n t d e r B e k a n n t h e i t s g r a d 
des " B i l d u n g s u r l a u b s " w i e auch des A r b e i t s -
förderungsgesetzes (wo d e r B e g r i f f j a n i c h t 
d i e g l e i c h e i n h a l t l i c h e A n s c h a u l i c h k e i t h a t , 
wie d e r " B i l d u n g s u r l a u b " , aus dem j a mehr 
oder minder zwangsläufig zumindest ungefähr 
r i c h t i g e V o r s t e l l u n g e n a b g e l e i t e t werden 
können) bemerkenswert hoch. 
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Dem r e l a t i v hohen I n f o r m a t i o n s s t a n d e n t -
s p r i c h t e i n r e l a t i v hohes persönliches 
I n t e r e s s e . 
I n d e r I n f r a t e s t / 1 9 6 9 - B e f r a g u n g wurden 
A r b e i t n e h m e r g e f r a g t , ob s i e an einem 
B i l d u n g s u r l a u b i n t e r e s s i e r t s e i e n 
(nachdem d i e s e r B e g r i f f k u r z erläutert 
wurde). 58 % d e r b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r 
äußerten I n t e r e s s e , am stärksten Beam-
t e , A n g e s t e l l t e und auch F a c h a r b e i t e r ; 
i n geringem Maße a n g e l e r n t e und i n s b e -
sondere u n g e l e r n t e A r b e i t e r und A r b e i -
t e r i n n e n . 
Etwa zwei D r i t t e l bekundeten d i e B e r e i t -
s c h a f t an mehrtägigen B i l d u n g s k u r s e n t e i l -
zunehmen, wenn s i e dafür zusätzlich b e z a h l -
t e n U r l a u b bekämen. Wieder i s t d i e B e r e i t -
s c h a f t b e i a n g e l e r n t e n und u n g e l e r n t e n 
A r b e i t e r n g e r i n g e r a l s b e i den anderen Qua-
l i f i k a t i o n s g r u p p e n . 
Z w e i f e l l o s dürfen d i e s e Z a h l e n n i c h t ohne 
w e i t e r e s a l s p r o g n o s t i s c h e Werte für e i n 
en t s p r e c h e n d e s V e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r 
b e i Einführung des B i l d u n g s u r l a u b s genom-
men werden. Hierfür wären w e s e n t l i c h de-
t a i l l i e r t e r e E r m i t t l u n g e n notwendig. 
D e u t l i c h w i r d a b e r , daß - wie j a schon das 
Arbeitsförderungsgesetz - d i e Einführung 
e i n e s B i l d u n g s u r l a u b s i n d e r A r b e i t n e h m e r -
s c h a f t beträchtlichen W i d e r h a l l f i n d e n dürfte. 
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Deutlich wird jedoch auch, daß - b l e i b t 
die Inanspruchnahme der gebotenen Mög-
li c h k e i t e n ganz dem einzelnen überlas-
sen - sich ähnliche Probleme wie bei dem 
Arbeitsförderungsgesetz s t e l l e n werden, 
nämlich, daß es vor allem die jüngeren, 
"bildungsnäheren", aktiveren Arbeitskräf-
te sein werden, die die eröffneten Chancen 
wahrnehmen. 
Weiterbildungsverhal-
ten von Frauen 
Die Teilnahme an Wei-
terbildungsveranstal-
tungen 
Verglichen mit den Männern b e t e i l i g e n s i c h 
Frauen weniger an Weiterbildung. Während 
20 % a l l e r (nicht nur der erwerbstätigen) 
Männer i n den le t z t e n d r e i Jahren s i c h i n 
irgendeiner Form weitergebildet haben, t a -
ten dies nur 9 % a l l e r Frauen (davon 2 % (Vgl. T a b e l l e 29) 
mehrmals, gegenüber 9 % der Männer) bzw. 
12 % der Frauen unter 55 Jahren. 
Die Infratest-1972-Befragung erbrachte einen 
etwas höheren Wert (12 % ) , der al l e r d i n g s 
durch eine etwas unterschiedliche Frage-
formulierung bedingt i s t . Wurde 1973 nach 
der Teilnahme an Weiterbildungskursen, die 
bereits abgeschlossen sind, gefragt, so 
bezog si c h die Frage 1972 auf die Teilnahme 
an Weiterbildungsveranstaltungen, auch s o l -
chen, die noch nicht abgeschlossen waren. 
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Zählt man zu dem 1973-Wert von 8 % jene 
2 % h i n z u , d i e "gegenwärtig Kurse b e s u -
chen" , so r e d u z i e r t s i c h d i e Abweichung 
zu den 1972 e r m i t t e l t e n 12 % e r h e b l i c h . 
I n d er A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r W e i t e r -
bildungsaktivität d e r Frauen muß a l l e r -
d i n g s w i e d e r d i e außerordentlich große 
R o l l e , d i e früherer oder gegenwärtiger 
Berufstätigkeit d a b e i zukommt, berücksich-
t i g t werden. 
Die U n t e r s c h i e d e i n d e r W e i t e r b i l d u n g s b e -
t e i l i g u n g von Männern und Frauen s i n d w e i t -
gehend auf das g e r i n g e W e i t e r b i l d u n g s e n -
gagement der nichtberufstätigen F r a u e n z u -
rückzuführen. S e l b s t von den Frauen un-
2) 
t e r 55 J a h r e n haben s i c h von noch n i e 
Erwerbstätigen n u r 4 %, von den früher E r - ( V g l . T a b e l l e 29) 
werbstätigen 7 % an W e i t e r b i l d u n g b e t e i l i g t . 
Dagegen haben diese von den v o l l berufstä-
t i g e n Frauen 21 %, von den t e i l w e i s e be-
rufstätigen Fr a u e n 13 % i n Anspruch ge-
nommen . 
1) B e i der d e t a i l l i e r t e n A n a l y s e des Wei-
t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n s von Fr a u e n w i r d 
im w e i t e r e n häufiger auf d i e I n f r a t e s t 
1972-Befragung zurückgegriffen, da 
d i e höhere F a l l z a h l d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
(insgesamt 2 859 I n t e r v i e w s ) f e i n e r e A u f -
g l i e d e r u n g e n e r l a u b t . 
2) E i n T e i l d e r w e i t e r e n E r g e b n i s s e i s t 
auf d i e s e Bezugsgruppe beschränkt; 
damit werden für d i e erwerbstätigen 
Frauen d i e E r g e b n i s s e m i t denen des M i k r o -
zensus w e i t g e h e n d v e r g l e i c h b a r . 
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Dabei muß a l l e r d i n g s d i e u n g l e i c h e A l -
t e r s v e r t e i l u n g m i t berücksichtigt wer-
den: Berufstätige Frauen s i n d j a d u r c h -
s c h n i t t l i c h jünger. Aber i n den e i n z e l n e n 
A l t e r s g r u p p e n w i e d e r h o l t s i c h d e r f e s t -
g e s t e l l t e Zusammenhang e b e n f a l l s außer-
o r d e n t l i c h d e u t l i c h : so haben s i c h von 
den berufstätigen Frauen zwischen 30 und 
40 J a h r e n 21 % w e i t e r g e b i l d e t , von den 
früher Berufstätigen 15 % und von den 
noch n i e Berufstätigen nur 4 %. 
Wieder l i e g e n d i e I n f r a t e s t - W e r t e über den 
vom M i k r o z e n s u s für d i e Z e i t s p a n n e 1965 
b i s 1970 e r m i t t e l t e n T e i l n e h m e r q u o t e von 
7,2 %. 1) 
Wieder r e d u z i e r t s i c h d i e D i s k r e p a n z , wenn 
man den A n t e i l n i c h t - b e r u f s b e z o g e n e r Wei-
t e r b i l d u n g von den I n f r a t e s t - W e r t e n ab-
z i e h t . D i e Teilnahmequote d e r w e i b l i c h e n 
v o l l - und t e i l w e i s e Berufstätigen u n t e r 
55 J a h r e n beläuft s i c h dann auf 12 %. 2) 
(Zur Erklärung d i e s e r Abweichungen s e i a u f 
d i e Überlegungen auf S. 8 f . v e r w i e s e n ) . 
D e u t l i c h w i r d damit auch, daß im Umfang d e r 
B e t e i l i g u n g an W e i t e r b i l d u n g z w i s c h e n be-
rufstätigen Männern und voll-berufstätigen 
Frauen k e i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d b e s t e h t . 
1) D i e IAB-Veröffentlichung beschränkt s i c h 
n ur auf männliche Erwerbstätige. 
2) Hochgerechnet b e d e u t e t d i e s , daß von den 
etwa 9 M i l l i o n e n w e i b l i c h e n d e u t s c h e n E r -
werbstätigen c a . 1 M i l l i o n s i c h i n den 
l e t z t e n d r e i J a h r e n b e r u f l i c h w e i t e r g e -
b i l d e t haben. 
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Z i e h t man nun noch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e 
A u s b i l d u n g s - und B e r u f s s t r u k t u r d er w e i b -
l i c h e n Erwerbstätigen m i t i n B e t r a c h t , so 
z e i g t s i c h , daß Frauen z.T. sogar Wei-
terbildungsmöglichkeiten mehr n u t z e n a l s 
Männer m i t v e r g l e i c h b a r e m s c h u l i s c h e n und 
b e r u f l i c h e n H i n t e r g r u n d . Von Frauen m i t 
a b g e s c h l o s s e n e r O b e r s c h u l e haben s i c h i n 
den l e t z t e n 3 J a h r e n 62 % w e i t e r g e b i l d e t , 
von d e r e n t s p r e c h e n d e n männlichen Gruppe 
waren es 45 %. B e i den Mittelschülern s i n d 
es 52 bzw. 43 %. 1) 
Es überrascht n i c h t , daß b e i den Fr a u e n 
der B e t r i e b a l s Ausbildungsstätte, sowohl 
der b e r e i t s a b s o l v i e r t e n , w i e d e r g e p l a n -
t e n W e i t e r b i l d u n g e i n e w e s e n t l i c h g e r i n -
gere R o l l e s p i e l t a l s b e i den Männern. 
Die am w e i t a u s häufigsten genannte I n -
s t i t u t i o n i s t d i e V o l k s h o c h s c h u l e . 
S e l b s t b e i den berufstätigen Frauen h a t 
der B e t r i e b a l s Ausbildungsstätte e i n e 
w e s e n t l i c h g e r i n g e r e Bedeutung a l s b e i den 
Männern. 
Frauen s i n d zwar w i e d i e Männer überwiegend 
der Meinung, i h r W e i t e r b i l d u n g s e n g a g e m e n t 
habe s i c h g e l o h n t , j e d o c h i s t der P r o z e n t -
s a t z j e n e r , d i e s i c h u n z u f r i e d e n äußern, etwa 
1) D i e s e Z a h l e n b a s i e r e n auf 1972-Zahlen. 
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d o p p e l t so hoch w i e b e i den Männern. D i e s 
i s t v o r a l l e m d a r a u f zurückzuführen, daß 
knapp e i n V i e r t e l d e r voll-berufstätigen 
Frauen s i c h h i e r k r i t i s c h äußern. ( V g l . T a b e l l e 29) 
D e u t l i c h d i f f e r i e r e n erwartungsgemäß d i e 
Angaben berufstätiger und nichtberufstäti-
ger Frauen über den " E r t r a g " d e r getätig-
t e n W e i t e r b i l d u n g . 
B e i den nichtberufstätigen F r a u e n s t e h e n 
e i n d e u t i g n i c h t - b e r u f s b e z o g e n e A s p e k t e im 
V o r d e r g r u n d (von 81 % genannt, davon von 
69 % ausschließlich, gegenüber 31 % b e r u f s -
bezogenen) . V o r a l l e m d i e Möglichkeit, den ( V g l . T a b e l l e 30) 
K i n d e r n zu h e l f e n (40 % ) , V e r b e s s e r u n g d e r 
A l l g e m e i n b i l d u n g (33 %) und d i e damit v e r -
bundenen Kontaktmöglichkeiten (32 %) s t e h e n 
im V o r d e r g r u n d . 
B e i den vollberufstätigen Frauen d o m i n i e r e n 
dagegen b e r u f s b e z o g e n e A s p e k t e (64 %, davon 
48 % ausschließlich, gegenüber 46 % n i c h t b e -
r u f s bezogene) . E i n e ähnliche V e r t e i l u n g e r -
gab s i c h b e i den Männern, a l l e r d i n g s m i t e i n e r (Vgl. T a b e l l e 31) 
Abweichung: Männer nannten häufiger b e r u f s -
bezogene und n i c h t b e r u f s b e z o g e n e A s p e k t e 
zusammen. Auch W e i t e r b i l d u n g , d i e etwas w e i -
t e r ab vom e i g e n t l i c h e n B e r u f s f e l d l i e g t , w i r d 
von den Männern - häufiger a l s von den F r a u e n , 
auch u n t e r b e r u f l i c h e n A s p e k t e n gesehen. 
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Bemerkenswert auch, daß u n t e r den b e r u f s b e -
zogenen A s p e k t e n von Frauen mobilitäts-
r e l e v a n t e K a t e g o r i e n w e s e n t l i c h s e l t e n e r 
genannt werden wie von den Männern (24 % 
gegenüber 49 % ) . 
Vor a l l e m d i e " P o s i t i o n s v e r b e s s e r u n g " s p i e l t 
e i n e g e r i n g e r e R o l l e ; auch V e r d i e n s t v e r -
b e s s e r u n g w i r d a l s " E r t r a g " d e r W e i t e r b i l -
dung s e l t e n e r genannt. Insgesamt e r g i b t 
s i c h d e r E i n d r u c k , daß für erwerbstätige 
Frauen s i c h W e i t e r b i l d u n g w e n i g e r "hand-
f e s t " a u s z a h l t a l s für i h r e männlichen K o l l e -
gen. Der r e l a t i v hohe P r o z e n t s a t z der be-
rufstätigen F r a u e n , d i e m i t dem " E r t r a g " 
i h r e r Weiterbildungsbemühungen n i c h t z u f r i e -
den s i n d , dürfte d i e s e n Befund bestätigen. 
I n den Plänen für e i n e zukünftige B e t e i l i g u n g 
an W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n e r g i b t s i c h 
z w i s c h e n Männern und Frauen wiederum d i e 
g l e i c h e anteilmäßige R e l a t i o n w i e beim Wei-
t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n : 9 % a l l e r F r a u e n (13 % T a b e l l e 32) 
de r u n t e r 55-jährigen) haben d i e A b s i c h t , i n 
Z u k u n f t etwas für i h r e W e i t e r b i l d u n g zu t u n 
(gegenüber 17 % d e r Männer), w e i t e r e 3 % 
h a l t e n d i e s zumindest n i c h t für a u s g e s c h l o s -
sen. 
Auch b e i den Weiterbildungsplänen d e r Frauen 
e r w e i s t s i c h d i e Berufstätigkeit a l s d i e 
e n t s c h e i d e n d e V a r i a b l e : 
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Von den noch n i e berufstätigen Frauen p l a n e n 
nur 3 %, von den früher berufstätigen 9 % 
für d i e Z u k u n f t , s i c h w e i t e r z u b i l d e n , b e i den 
v o l l - und t e i l w e i s e Berufstätigen s i n d es 16 
bzw. 15 %. Zudem nehmen von d i e s e n 4 bzw. 3 % ( V g l . T a b e l l e 32) 
gegenwärtig an einem W e i t e r b i l d u n g s k u r s t e i l . 
D abei e r w e i s t s i c h d e r F a k t o r "Berufstätig-
k e i t " bedeutsamer a l s das L e b e n s a l t e r . Wäh-
rend immerhin noch 13 % d e r berufstätigen 
Frauen z w i s c h e n 40 und 60 J a h r e n W e i t e r b i l -
dung p l a n e n , t u n d i e s von i h r e n noch n i e be-
rufstätig gewesenen A l t e r s g e n o s s i n n e n nur 
2 %. 
Besonderes I n t e r e s s e b e a n s p r u c h t d i e Gruppe 
der früher berufstätig gewesenen Frauen z w i -
schen 40 und 60 J a h r e n . S t e l l t s i c h doch 
für d i e s e Gruppe b e i d e r Einmündung i n d i e 
d r i t t e Lebensphase d i e Frage der Rückkehr 
i n s B e r u f s l e b e n besonders d r i n g l i c h , wobei 
d i e F r age d e r Q u a l i f i k a t i o n besondere Be-
deutung zukommt. 
Nur 6 % d i e s e r Gruppe denken d a r a n , s i c h 
w e i t e r z u b i l d e n ( e b e n f a l l s 6 % haben d i e s i n 
den l e t z t e n J a h r e n g e t a n ) . 
D i e g e r i n g e R o l l e , d i e dem Q u a l i f i z i e r u n g s a s -
p e k t zugemessen w i r d , w i r d auch i n den Grün-
den d e u t l i c h , d i e d i e s e Frauen für i h r e ge-
ISF München (1973): Daten zum Weiterbildungsverhalten
p l a n t e W e i t e r b i l d u n g angeben. Nur wenige nen-
nen d i e Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n a l s M o t i v . ( V g l . T a b e l l e 33) 
Etwas anders s t e l l t s i c h d i e S i t u a t i o n b e i frü-
her berufstätigen Frauen z w i s c h e n 30 und 40 
J a h r e n d ar ( a l s o s o l c h e n , d i e s i c h überwiegend 
noch i n d e r z w e i t e n Lebensphase b e f i n d e n dürf-
ten) . 
Von d i e s e n haben s i c h 15 % i n den l e t z t e n Jäh-
re n w e i t e r g e b i l d e t , 19 % p l a n e n d i e s , i n d e r 
nächsten Z e i t zu t u n , wobei r e l a t i v häufig 
2) 
b e r u f s b e z o g e n e M o t i v e genannt werden. 
B e t r a c h t e t man nun d i e Gründe, d i e e i n e r 
Teilnahme an W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n 
e n t g e g e n s t e h e n , so e r g i b t s i c h e i n w e i t g e -
hend ähnliches B i l d w i e b e i den Männern: 
( V g l . T a b e l l e 
das f o r t g e s c h r i t t e n e A l t e r (33 % ) , d i e 
z e i t l i c h e Beanspruchung (24 % ) , d i e zu g r o -
ße B e l a s t u n g (23 % ) , d i e mangelnde Notwen-
d i g k e i t (20 %) s i n d d i e am häufigsten ge-
nannten Gründe. 
1) Im Z e i t r a u m 1970 - 72 wurde das AFG nur 
von insgesamt etwa 11.000 F r a u e n über 40 
J a h r e n i n Anspruch genommen. F r a u e n , d i e 
neu oder w i e d e r i n das E r w e r b s l e b e n e i n -
t r e t e n w o l l t e n , machten n u r etwa 20.000, 
d.h. ungefähr 3 % d e r Geförderten aus, wo-
b e i d i e s e r P r o z e n t s a t z z w i s c h e n 1970 und 
1972 von 4,8 % auf 1,9 % f i e l . 
2) D i e s e E r g e b n i s s e bestätigen d i e Befunde 
der I S F - S t u d i e über d i e Bestimmungsgründe 
der Frauenerwerbstätigkeit, i n d e r v o r a l -
lem d e r f o r t d a u e r n d e K o n t a k t z u r B e r u f s -
sphäre (der b e i den Jüngeren noch e h e r v o r -
handen i s t ) a l s V o r a u s s e t z u n g für d i e Rück-
ke h r i n s B e r u f s l e b e n f e s t g e s t e l l t wurde. 
ISF München (1973): Daten zum Weiterbildungsverhalten
Auch b e i den Frauen z e i g t s i c h , w i e b e i 
den Männern e i n e gewisse "Stabilität" des 
W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n s . Wer i n d e r V e r -
g a n g e n h e i t s i c h w e i t e r g e b i l d e t h a t , t e n -
d i e r t auch eher dazu, das auch heute oder 
i n Z u k u n f t zu t u n (zu 54 %) ; wer i n d e r ( V g l . T a b e l l e 36) 
V e r g a n g e n h e i t n i c h t a k t i v war, i s t d i e s 
auch w e s e n t l i c h s e l t e n e r i n Z u k u n f t (zu 
9 %) . 
Di e Kontinuität der W e i t e r b i l d u n g s b e t e i -
l i g u n g i s t b e i den berufstätigen Frauen 
stärker ausgeprägt a l s b e i den N i c h t b e -
rufstätigen. 
V e r s u c h t man nun w i e d e r - u n t e r g l e i c h z e i -
t i g e r Berücksichtigung des vergangenen, 
gegenwärtigen und v o r a u s s i c h t l i c h zukünf-
t i g e n W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n s e i n e 
G r u p p i e r u n g vorzunehmen, so ergeben s i c h -
e n t s p r e c h e n d d e r b e i den Männern v o r g e -
nommenen A u f t e i l u n g - b e i den noch n i e 
berufstätig gewesenen F r a u e n e i n e M i n -
d e r h e i t von 1 - 2 %, d i e W e i t e r b i l d u n g 
k o n t i n u i e r l i c h b e t r e i b e n , gegenüber e i n e r 
Gruppe von 90 - 95 %, d i e s i c h überhaupt 
n i c h t b e t e i l i g e n , während d i e Gruppe der 
" s p o r a d i s c h e n T e i l n e h m e r i n n e n " etwa 5 % 
ausmacht. B e i den früher berufstätigen 
Frauen b e l a u f e n s i c h d i e e n t s p r e c h e n d e n 
A n t e i l e auf etwa 3, 8 5 - 9 0 und etwa 10 %; 
b e i den voll-berufstätigen Frauen s i n d es 
etwa 10, 65 - 70 und 20 - 25 %. (Diese 
V e r t e i l u n g e n t s p r i c h t z i e m l i c h genau den 
b e i den Männern f e s t g e s t e l l t e n P r o z e n t w e r -
t e n !) . 
ISF München (1973): Daten zum Weiterbildungsverhalten
D e u t l i c h s c h l e c h t e r a l s b e i den Männern 
i s t b e i den Frauen der I n f o r m a t i o n s s t a n d 
über AFG und B i l d u n g s u r l a u b . 
Nur etwa e i n V i e r t e l h a t nur einigermaßen 
z u t r e f f e n d e V o r s t e l l u n g e n , um was es beim 
Arbeitsförderungsgesetz g e h t , "vom A r b e i t s -
amt geförderte W e i t e r b i l d u n g " , " s t a a t l i c h e 
Unterstützung b e i B e r u f s w e c h s e l " , "besse-
r e Schulung für den B e r u f " . ( B e i den Männern 
s i n d es zwei Fünftel). ( V g l . T a b e l l e 37) 
E b e n f a l l s nur etwa e i n Fünftel meint ungefähr 
zu w i s s e n , worum es beim B i l d u n g s u r l a u b geht 
(wieder s i n d es b e i den Männern zwei Fünftel). ( V g l . T a b e l l e 39) 
Auch d i e berufstätigen Frauen z e i g e n s i c h 
h i e r s c h l e c h t e r i n f o r m i e r t a l s d i e Männer. 
Die A n s i c h t e n d e r F r a u e n , wer d i e K o s t e n be-
r u f l i c h e r W e i t e r b i l d u n g t r a g e n s o l l e . S t a a t , 
B e t r i e b oder d e r B e t r e f f e n d e s e l b s t - s c h e i n e n 
s i c h i n etwa m i t denen d e r Männer zu decken: 
d i e V e r t e i l u n g d e r An t w o r t e n e n t s p r i c h t s i c h 
i n b e i d e n Fällen w e i t g e h e n d , von den Frauen 
w i r d l e d i g l i c h d e r B e t r i e b a l s F i n a n z i e r u n g s -
q u e l l e s e l t e n e r genannt (was aber wiederum nur 
auf das M e i n u n g s b i l d d er Nichtberufstätigen zu-
rückzuführen i s t ) . Berufstätige Frauen nennen 
den B e t r i e b a l s F i n a n z i e r u n g s q u e l l e ebenso 
häufig wie d i e Männer. 
( V g l . T a b e l l e 38) 
ISF München (1973): Daten zum Weiterbildungsverhalten
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